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El presente documento  recopila y analiza la  información  de los procesos de la 
evaluación, investigación y  extensión con los que cuentan las especializaciones 
de Docencia Universitaria y Gerencia y Proyección Social de la Educación de la 
Universidad Libre, sede Bosque Popular (Seccional Bogotá); y hace una propuesta 
de una estructura general para el  Plan de Mejoramiento como aporte al proceso 
de re-acreditación. 
 
El actual trabajo se ha venido desarrollando con la participación  de la comunidad 
educativa perteneciente a los post grados  y el CIFACE  Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y directivos, quienes de manera 
colegiada han venido, a lo largo de los últimos años, consolidando y organizando 
los avances en sus áreas de actuación. 
Se trata, entonces, de un importante aporte para la cualificación de los programas 
de postgrado,  y,  para  la implementación de una cultura de la auto evaluación 
como proceso sistemático conducente a la acreditación de las Especializaciones  













1  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La percepción de baja calidad y pertinencia en la educación superior por parte de 
los estados de América Latina y El Caribe y la transformación de dichos conceptos 
para las Universidades1 obliga a estas IES, frente a una sociedad crítica, a “rendir 
cuentas frente a públicos externos”2 en términos de eficacia, eficiencia, pertinencia 
y relevancia3, para lo cual, los procesos de evaluación, investigación y extensión 
resultan imprescindibles. 
 
En el contexto de la Universidad Libre, en su Plan Integral de Desarrollo 
Institucional PIDI 2006-20144, programa 6: UNA UNIVERSIDAD PARA LA 
INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, se pretende “Consolidar la 
estructura nacional de la investigación, garantizar la operatividad y funcionamiento 
y fortalecer el Consejo Nacional de Investigación para formular la política”, 
propósito de una universidad productora de conocimiento a través de tareas que 
implican describir, conocer, explicar, interpretar e intervenir las realidades locales, 
nacionales y mundiales. De otro lado, el PIDI plantea el fortalecimiento de UNA 
                                                 
1
 VAN VUGHT, Frans. Evaluación de la Educación Superior: el próximo paso; en Documentos 
Columbus sobre Gestión Universitaria. Hebe Vessurri Editora, Volumen 2. CRE-UNESCO. 1993 
2
 TINNERMANN, Carlos. Calidad, evaluación institucional, acreditación y sistemas nacionales de 
acreditación. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. En 
http://www.uned.ac.cr/paa/pdf/Materiales-autoev/09.pdf. 
3
 LATAPI, Pablo. C.p. TINNERMANN, Carlos. La educación latinoamericana en la transición del 
siglo XXI. Documento preparado para la reunión de la Comisión Delors y el Grupo de Trabajo sobre 
Educación, 26-30, en la cual se definen: EFICACIA: Dimensión que se refiérela establecimiento de 
las relaciones de congruencia  de medio afines, es decir, si la selección, distribución y organización 
de los recursos utilizados es apropiada a los resultados obtenidos. EFICIENCIA: Dimensión  que se 
relaciona con el uso que se hace de los recursos institucionales en beneficio del producto principal, 
es decir, la formación de un profesional idóneo. PERTINENCIA: Criterio perteneciente a la 
dimensión “relevancia”, que comprueba que los objetivos propuestos  por la institución 
corresponden a los requeridos, desde una perspectiva externa. RELEVANCIA: Dimensión que se 
refiere a los grandes fines educativos de la Institución, y que se expresa a través de las 
orientaciones curriculares, la definición de políticas de docencia y los perfiles profesionales de los 
egresados. 
4
 UNIVERSIDAD LIBRE. Plan Integral de Desarrollo Institucional PIDI. Bogota, 2005.pagina web 
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UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON SU PROYECTO HISTÓRICO SOCIAL Y 
CON ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL, (Programa 8, 
Proyecto 16) el cual plantea “Revisar y actualizar los estudios seccionales y 
regionales y crear el banco de proyectos de desarrollo económico y social de cada 
seccional”, con lo que la Universidad decide impactar de manera organizada las 
comunidades, en  función de los procesos de extensión y proyección social, 
regional y comunitaria. 
 
En este sentido, los programas de postgrado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en particular las especializaciones en Docencia Universitaria y 
Gerencia y Proyección Social de la Educación, se encuentran preparando las 
condiciones de calidad requeridas para su re-acreditación, de acuerdo con los 
requerimientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y con las 
orientaciones generales del Plan Integral de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Libre, específicamente aquellos que dan cuenta de la Evaluación, 
Formación y Compromiso con la Investigación y la Extensión o Proyección Social.  
 
De esta forma, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre 
debe cumplir cabalmente con la tarea de “fortalecer la calidad de la educación 
superior y de responder a los retos derivados de los procesos de modernización y 
globalización y a la vinculación intensa y creciente entre la investigación científica 
y tecnológica y la producción de bienes y servicios”5  mediante un plan de 
mejoramiento pertinente y adecuado; empresa para la cual el presente estudio 
resulta de vital importancia, si se entiende que es gracias a la evaluación, la 
investigación y a la extensión, que la Universidad Libre forma profesionales que 
enfrentan nuevos retos derivados de los avances científico-técnicos y de la 
explicitación de necesidades sociales previamente desatendidas o desconocidas, 
las cuales generan una cultura investigativa que lleva a la Universidad a responder 
                                                 
5
 Ibíd. pp. 7 
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a las demandas de un mundo globalizado y a una sociedad que cada día le exige 
más acción y compromiso. 
 
2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1    DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA 
 
 
Como un desarrollo importante del Plan Integral de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Libre (PIDI), y de la normatividad nacional vigente que garantiza la 
calidad de los programas de postgrado que las Universidades colombianas 
ofrecen en la actualidad,  la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Libre ha de definir la estructura particular con que acata tanto la 
legislación como las directrices institucionales en el ámbito nacional y seccional, 
en términos de los  lineamientos, criterios e indicadores que se utilizarán en la 
evaluación de las Especializaciones, con fines  a la re-acreditación que la 
Universidad pretende, así como la estructuración del Plan de Mejoramiento en las 
características de evaluación e investigación,   fruto del proceso de auto 
evaluación que se adelanta en el Instituto de Postgrados. 
 
El Consejo Nacional de Acreditación define los factores y características de 
calidad con que se evalúa cada programa, y sugiere para cada una de éstos, 
aspectos a considerar en los procesos evaluativos y conjuntos de indicadores que 
tienen como propósito facilitar el proceso de  recolección de información, su  
análisis, la evaluación de las características y de los factores o áreas de desarrollo 
institucional, dentro de los cuales se destacan:  
Investigación, que cubre los campos de investigación formativa  e investigación en 
sentido estricto donde estudiantes y docentes de alto nivel son capaces de 
generar nuevos conocimientos que permitan avanzar en el análisis de la realidad y 
el mejoramiento del entorno 
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Pertinencia e impacto social, factor que agrupa las características asociadas a las 
relaciones institución e impacto en el entorno. 
 
Evaluación, sistema por el cual contempla la evaluación de estudiantes, interviene 
políticas y reglas tanto universales como equitativas, y se aplican teniendo en 
cuenta la naturaleza de las diferentes actividades académicas. 
 
Para el caso de los estudios de postgrado, es claro que la investigación juega un 
papel determinante, toda vez que, como lo propone el CNA,  los postgrados en las 
universidades  “desempeñan un rol estratégico en el desarrollo de capacidades de 
investigación de calidad mundial en nuestros países”6 y lo reafirma claramente la 
Ley 30 de 1992, cuando afirma “toda universidad desarrolla investigación como 
una de las tres funciones sustantivas de la educación superior, junto con la 
docencia y la extensión, tareas fundamentales para el desarrollo de una 
universidad plena”  con lo que la Universidad Libre debe proyectarse como una 
“Universidad de  Investigación.”7 Se requiere, por tanto, el diseño de un conjunto 
de acciones tendientes a subsanar o corregir hallazgos académicos que hayan 
sido identificados en ejercicio de la auto-evaluación, específicamente en el ámbito 




2.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Con lo anteriormente expuesto en el contexto de la Universidad Libre en su 
Facultad Ciencias de la Educación y particularmente en las especializaciones de 
Docencia Universitaria y Gerencia y Proyección Social de la Educación, se genera 
un cuestionamiento que permite desarrollar un proceso investigativo: 
 
                                                 
6
 CNA 2008 pag 2 
7
 Op. Cit. p. 5 
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¿Qué acciones académico-administrativas pueden orientar el Plan de 
Mejoramiento en las especializaciones de  Docencia Universitaria y Gerencia y 
Proyección Social de la Educación que ofrece la  Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre Seccional Bogotá, con miras al proceso de auto 
evaluación para la cualificación de las características de evaluación,  Investigación 
y Extensión del factor cuatro de procesos Académico propuesto por el CNA, en el 








3.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta que oriente el Plan de Mejoramiento de las 
especializaciones de  Docencia Universitaria y Gerencia y Proyección Social de la 
Educación que ofrece la Universidad Libre Seccional Bogotá, con miras al proceso 
de auto evaluación para la cualificación de las características de Evaluación, 
Investigación y Extensión, en el marco del proceso de re-acreditación. 
 
 
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Contextualizar  los desarrollos de la Evaluación, Investigación y Extensión 
en las especializaciones de Docencia Universitaria y Gerencia y Proyección 
Social de la educación, en el marco de la cualificación y acreditación de 
programas. 
 
• Implementar procesos de recolección de información a la comunidad de la 
universidad (estudiantes y docentes), y con ellos diagnosticar  los procesos 
actuales que desarrolla el Instituto de postgrados de la Facultad de 
Ciencias de la Educación en materia de evaluación, Investigación y 
Extensión, con miras al proceso de re-acreditación. 
 
• Analizar la información arrojada en el proceso de auto-evaluación, en torno 
a las características propuestas por el CNA de evaluación, investigación y 
extensión de las especializaciones de Docencia Universitaria y Gerencia y 
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Proyección Social  de  la educación que ofrece la Universidad Libre 
Seccional Bogotá. 
 
• Establecer un Plan de Mejoramiento que oriente la autoevaluación en las 
características 23,24,25,26,27 y 288 del factor 4 con miras a la re 
acreditación en las especializaciones de Docencia Universitaria y Gerencia 
y Proyección Social de la Universidad Libre de Colombia. 
                                                 
8
 Característica 23 SISTEMA DE EVALUACION DE ESTUDIANTES 
Característica 24 TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES 
Característica 25 EVALUACION Y AUTORREGULACION DEL PROGRAMA 
Característica 26 FORMACION PARA LA INVESTIGACION 
Característica 27 COMPROMISO CON LA INVESTIGACION 
Característica 28 EXTENSION O PROYECCION SOCIAL  











4.1   MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1   El Proceso de acreditación en el ámbito internacional de 
calidad 
 
No cabe duda que hoy en día el proceso de  reconocimiento de la calidad de una 
institución debe ir de la mano de la intención administrativa y de los planes de 
desarrollo de quienes tienen en sus manos la dirección de Instituciones de 
Educación Superior. El estudio concienzudo del contexto social en el cual se 
encuentra inmersa la entidad facilita, en términos teóricos, el conocimiento del 
comportamiento social históricamente determinado de las instituciones 
universitarias y permite, en términos teóricos, la planificación y la puesta en 
marcha de planes, programas y proyectos institucionales que guíen el trabajo 
directivo, así como el uso de sistemas de información que permitan conocer la 
expresión de esa realidad social-institucional. 
 
Royero (2004) afirma que “la calidad de la educación es de hecho el orientador de 
cualquier intención de transformación en dicho sistema, dado que las continuas 
exigencias del nuevo orden mundial con respecto a la producción y al trabajo, 
hacen que los sistemas educativos se vean altamente necesitados de nuevos 
paradigmas educativos que asuman tal reto social”. Por tanto, “la filosofía 
sociopolítica que asumen estos paradigmas, determinará la formación del hombre 
en su concepción pedagógica y epistemológica en torno al conocimiento 
socialmente válido. Esta idea guiará un estilo de educación y organización escolar 
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que responda al desarrollo productivo a través de la formación científica técnica 
del hombre como centro de transformación social.”9  
 
Dada esta realidad, el balance de resultados positivos que la universidad debe 
entregar a la sociedad se hace indispensable debido a las exigencias del nuevo 
orden mundial, a las necesidades del sistema social y a los recursos destinados 
para el sector educativo. 
 
Desde la década de los 80, la calidad se ha convertido en tema de discusión y 
preocupación por parte de las instituciones universitarias y los gobiernos 
Internacionales, esta inquietud obedece fundamentalmente a la expansión de los 
sistemas de educación superior y a la consideración de los costos en los mismos; 
de igual modo, la necesidad de desarrollar sociedades más avanzadas hacia el 
campo tecnológico en la creciente concepción evolutiva de la educación, ha 
exigido a las instituciones aplicar sistemas de evaluación que garanticen un 
mínimo patrón de calidad. 
Antes de comenzar a describir los conceptos y modelos de la evaluación de la 
calidad en las instituciones universitarias, es preciso mencionar muy brevemente 
algunos de los sistemas internacionales  de acreditación.  
 
Estados Unidos: La acreditación es voluntaria, no gubernamental, con énfasis en 
la revisión por pares y organizado por entidades y servicios especializados de 
carácter privado.  Además tiene carácter temporal; cada acreditación dura cinco 
años.  Hay mas de 50 agencias de acreditación no gubernamentales debidamente 
reconocidas, que operan a nivel nacional 
Inglaterra: El sistema de Educación superior inglés es uno de los mas evaluados.  
La evaluación esta muy relacionada con la asignación de recursos financieros.  El 
                                                 
9
 Royero, Jaim: Contexto sociopolítico de la evaluación de la calidad. OEI-Revista Iberoamericana 





objetivo final es asegurar un sistema de educación de alta calidad  y costos 
eficientes que satisfaga  las necesidades sociales y económicas de la nación.  Hay 
en este sistema  un uso muy intenso de los indicadores de desempeño 
 
Francia: El sistema francés cuenta con el Comité Nacional de Evaluación creado 
en 1984.  Es una entidad independiente del gobierno y de las instituciones.  Se 
encarga de controlar la Calidad de la Educación Superior. Se basa 
fundamentalmente en evaluaciones externas, con uso amplio de la Evaluación por 
Pares. 
 
Del mismo modo, en Latinoamérica y el Caribe se habían iniciado propuestas en 
torno a la creación de sistemas de evaluación, tal es el caso de Brasil, México, 
Colombia, Trinidad y Tobago, Chile, República Dominicana, Bolivia Cuba, 
Venezuela, entre otros. 
 
En las conferencias mundiales sobre educación, el principio de calidad subyace en 
la Declaración de Quito (1991), en las propuestas de la CEPAL-UNESCO (1992), 
en la Reunión de Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe (1996) y 
en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO (1998).  A 
nivel del Caribe, el fortalecimiento regional de articulación y acreditación de las 
instituciones de educación superior, es evidente. En torno a América Central, el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) creó la Comunidad de 
Países del Caribe (CARICOM) por medio del Comité de Ministros de Educación 
(SCME), inició en 1988 un estudio para determinar la equivalencia de las 
credenciales académicas y el sistema para promover e implantar procesos de 
evaluación y acreditación (SICEVAES) (González y Ayarza, 1997).  
En América Latina y el Caribe se evidenció el uso de modelos de evaluación a 
partir del final de la década de los 80 y principios de los 90.  Por ejemplo: 
México: En 1989 se creó la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior CONAEVA se evalúan sus instituciones a través de tres áreas básicas 
como lo son el estudio del sistema, la evaluación institucional y la evaluación 
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interinstitucional. En 1990 se produjo el primer documento en relación a los 
procesos de evaluación y acreditación.   
En Argentina: El modelo de auto evaluación y evaluaciones externas realizadas 
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un organismo 
descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación. Sus funciones han sido determinadas en el artículo 46 de 
la Ley 24.521 de Educación Superior de 1995. Es el único organismo público 
nacional de evaluación y acreditación universitaria y comenzó a funcionar en 1996. 
Su misión institucional es asegurar y mejorar la calidad de las carreras e 
instituciones universitarias que operan en el sistema universitario argentino por 
medio de actividades de evaluación y acreditación de la calidad de la educación 
universitaria. Acredita programas de pregrado y postgrado, califica viabilidad de 
los Proyectos Institucionales.   Acreditación de carácter voluntario. 
En Bolivia: A partir del año 1995 se crea el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación pero falta reglamentación 
En Brasil: El proceso de evaluación institucional es unos de los más antiguos del 
continente, en el área de pregrado el Consejo Federal de Educación (CFE) se 
encarga de llevar a cabo dicha función,  en el caso de postgrado una agencia 
autónoma del Ministerio de Educación denominada CAPES, cuenta con 30 años 
de experiencia; su énfasis es el mejoramiento del personal docente y de la 
investigación.  
 
En Chile: En 1990 la Ley No.18.692, Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE) de Chile, dio inicio formal a un sistema de acreditación para universidades 
e institutos profesionales no autónomos de naturaleza privada. La acreditación en 
este sistema apunta a otorgar reconocimiento oficial para iniciar actividades y, 
luego de un período de desarrollo, lograr su plena autonomía. Su objetivo es 
cautelar la fe pública, asegurar niveles básicos de calidad, promover su desarrollo 
cualitativo y proteger a los usuarios del sistema (aspirantes, estudiantes, padres 
de familia, empleadores y comunidad en general).  
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La acreditación es de carácter obligatorio y define que las instituciones que se 
acojan a ella deberán someterse a la verificación del Consejo Superior de 
Educación -CSE-, 
 
En el caso de Cuba, el Ministerio de Educación Superior creó el Sistema de 
Inspección y Evaluación de las Instituciones de Educación Superior realizado por 
medio de inspecciones estatales de carácter general o parcial, dirigidos a los 
principales procesos del subsistema como la formación de profesionales, la 
actividad científico técnica, la educación de postgrado y la extensión universitaria  
Con respecto a Venezuela, el Consejo Nacional de Universidades es responsable 
de llevar a cabo procesos de evaluación por medio de la Comisión de Evaluación 
Institucional que desde 1983 ha trabajado en la elaboración de una propuesta que 
hasta hoy, no ha tenido los resultados esperados.  
 
Como puede notarse, las experiencias internacionales de evaluación de la calidad 
en educación superior son muy nutridas e interesantes para el estudio y 
seguimiento de los sistemas propuestos. El camino recorrido ha sido sin duda un 
esfuerzo compartido por estos países a fin de construir caminos para el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
 
4.1.2    Modelos de evaluación educativa para la acreditación 
 
 
Un  modelo siempre  busca dar coherencia a determinado sistema y ayuda a 
coordinar todos los esfuerzos que se realicen por los diferentes instancias de un 
centro educativo para el logro de una meta. 
House10  realiza una serie de clasificaciones de los diferentes modelos utilizados 
para evaluar la calidad en la Educación Superior, como son: el modelo de análisis 
de sistemas, el de objetivos conductuales, el de toma de decisiones, el de libre 
                                                 
10
 House, Ernest R. (1994) Evaluación ética y poder, Morata, Madrid 
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metas, el de la crítica del arte, el de la acreditación y certificación, el de evaluación 
por adversarios y el modelo transaccional. 
Según Daniel Stufflebeam11 expresan que, a pesar de la variedad de 
concepciones sobre la evaluación educativa, se analiza que muchos de los que se 
consideraban modelos no lo eran por su poca lógica sobre su objeto de estudio y 
es entonces cuando surgen tres grandes grupos de modelos:  Los 
pseudoevaluativos, cuasievaluativos y los verdaderamente evaluativos.12 
Los  pseudoevaluativos,  “son los que aún recogiendo rigurosamente la 
información, no revelan verdaderas conclusiones, la falsifican o la transmiten de 
modo selectivo.  Los cuasievaluativos son estudios cuyo objeto es resolver un 
problema mediante una metodología adecuada sin enjuiciar el valor y el merito de 
lo analizado”13  Los verdaderamente evaluativos son aquellos que sin prejuicios 
analizan la dinámica institucional bajo una visión integral detectando situaciones 
que requieren intervención para su posterior mejora.  Los modelos propuestos  
son:  
                                                 
11
 Stufflebeam,D. "Evaluación Sistémica: Guía teórica y práctica".-Ed. Paidos Iberica,S.A. 2002 
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MODELO SÍSTÉMICO MODELOS GLOBALIZADOS MODELOS ETNOGRÁFICOS MODELO CINDA 
Stufflebeam (1974), Astin (1974) y 
Kuh (1981) 
 
 Dicho modelo reconoce que las 
instituciones universitarias son un 
sistema dentro de un sistema más 
complejo y dinámico, llámese 
sistema educativo y sistema social, 
al igual que reconoce la visión 
abierta de estas instituciones al 
caracterizar las mismas en un 
proceso de intercambio 
permanente y constante con el 
ambiente externo. 
Estos autores presentan lo 
dinámico de las instituciones 
universitarias en torno a la relación 
que 
tiene entradas (información, 
energía, recursos, materiales) del 
sistema y su 
transformación a través de 
procesos institucionales 
regulatorios, operativos o de 
apoyo, con el fin de 
obtener salidas o productos que 
interactúan con su entorno. Dichos 
elementos requieren procesos de 
retroalimentación y control 
constantes para mantener y 
equilibrar el sistema institucional. 
Robert Stake, que comprende los 
seis aspectos: 
La descripción institucional y de los 
componentes o personas 
involucradas en la evaluación; 
la evaluación del esfuerzo, 
concebida como la relación entre la 
energía puesta y los resultados 
obtenidos; 
la evaluación de la efectividad, 
entendida como la relación entre 
los resultados y los objetivos 
planteados;  
la evaluación de la eficiencia, 
concebida como la optimización de 
los costos y plazos para obtener 
resultados similares; 
la evaluación de los procesos, que 
consiste en desentrañar las 
fuerzas impelentes, oponentes y 
retardantes y del conjunto de otros 
factores que interactúan afectando 
los resultados obtenidos; y  
la evaluación de la relevancia 
(González, 1990). 
En cuanto a la confiabilidad de los 
resultados obtenidos, Goetz y Le 
Compte (1984) 
distinguen entre dos tipos de 
confiabilidad. La externa que 
corresponde a la medida en que 
otro investigador independiente, 
trabajando en igual o similar 
contexto obtendría resultados 
consistentes, y la interna, que 
depende de la medida en que dos 
o más investigadores estén 
de acuerdo en lo que encontraron 
u observaron y en la forma de 
interpretarlo. 
comprende las seis dimensiones 
que se han anticipado en la 
conceptualización de calidad: 
relevancia, efectividad, 
disponibilidad de recursos, 
eficiencia, 
eficacia, y procesos. Cada una de 
ellas contiene criterios por medio 
de los cuales es posible 
aproximarse a las dimensiones. 
Para cada uno de los criterios se 
han identificado 
indicadores de calidad. A su vez, 
para cada indicador se han 
establecido una o más variables 
que lo conforman y para cada 
variable los datos que la 
operacionalizan. 
 
Tabla No. 1  Modelos de evaluación de educación superior. 
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Se encuentran innumerables documentos sobre la calidad como eje fundamental 
en el mejoramiento de los Procesos en la Educación Superior, sin embargo se ha 
encontrado dificultades en su conceptualización y en torno a la uniformidad 
epistemológica, metodológica y práctica. En un esfuerzo por conceptualizar los 
modelos de interpretación de la calidad, autores como González y Ayarza (1997) 
describen la clasificación realizada por Harvey y Green (1993) en cinco  enfoques 
fundamentales14: calidad como excepción, calidad como perfección, calidad como 
aptitud para un propósito fijado, calidad como valor agregado y calidad como 
transformación, a parte de ello definen el modelo del  Centro Ínter-universitario de 
Desarrollo CINDA. 
 
La calidad como excepción implica que el concepto surge como una cualidad 
especial de clase superior, elitista, exclusiva y de máxima excelencia a través de 
estándares mínimos a alcanzar.  
 
La calidad como perfección indica la no-existencia de defectos u errores en el 
producto evaluado en concordancia con las propias especificaciones 
institucionales sin patrones de comparación bajo una cultura de cero defectos. 
La calidad como actitud para el logro de un propósito, supone que cualquier 
producto que es elaborado en concordancia con el objetivo deseado, representa 
un patrón da calidad al usuario o cliente que lo exige.  
 
La calidad como valor agregado supone que las instituciones de educación 
superior deben ante el ente financista -generalmente el Estado- rendir cuentas 
mediante evidencias que representen logros socialmente válidos  
 
La calidad como transformación está centrada en el principio del cambio cualitativo 
en el rendimiento universitario, dicho cambio se manifiesta en la responsabilidad 
                                                 
14
 HARVEY, Lee, GREEN, Diana. Defining Quality. En Internet: 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/   
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de la institución de provocar cambios y mejoras de las actividades cognitivas de 
los estudiantes dentro de patrones de calidad educacional, tanto de los programas 
académicos, como de la institución en general. 
Dadas estas características conceptuales, muchos autores e instituciones han 
dado a dicho concepto un carácter multidimensional, complejo e inexistente; por lo 
que se hace necesario destacar los acuerdos en torno a la descripción de las 
categorías que guían al concepto. Dichos acuerdos descansan, según Royero  en 
instancias de análisis.  
Una primera instancia en que el concepto de calidad se enmarca en un esquema 
complejo y multidimensional. Abarca todos los procesos de lo educativo, social y  
humano, con lo que se convierte en un sistema conectado e interdependiente. 
En segunda instancia, la calidad como categoría social e históricamente 
determinada (Aguerrondo, 1993) su concepción obedece a manifestaciones 
concretas de los distintos modos de formación económica social en el cual se 
incluye.  La calidad responde a las exigencias de los sistemas sociales y el orden 
que ocupa en el modo de producción de dichas sociedades. 
Por otro lado, el concepto de calidad “debe concebirse en el mundo de lo medible, 
tanto en lo cualitativo (atributos sociales) y en lo cuantitativo (atributos de 
eficiencia y cantidad)”15, manifestaciones de una misma realidad que deben verse 
de manera simultánea. 
Finalmente se puede concluir que la calidad es sinónima de transformación y 
adaptación a las exigencias nacionales y globalizantes de los sistemas educativos. 
La revisión constante de dichos sistemas conlleva a que los patrones de calidad 
determinados sean óptimamente alcanzados y sustituidos por otros más 
adaptados a los fines que se esperan conseguir.  
 
Esta idea quizás orienta una apreciación utópica de la calidad, dado que la 
satisfacción plena de los resultados obtenidos en educación se torna inalcanzable 
                                                 
15
  Royero, Jaim: Contexto sociopolítico de la evaluación de la calidad. OEI-Revista Iberoamericana 
de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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en un mundo de desigualdades. La calidad no debe presentar límites ideológicos, 
y preparar la educación de un individuo que mantenga los principios de eficiencia y 
eficacia. Para Aguerrondo (Op. Cit.) la calidad educativa dejará de ser de calidad 
cuando ésta última pierda su significatividad social, y cuando se convierta en 
significativa, pasará a ser un horizonte institucional en el logro de los objetivos y 
políticas de la educaciónde la misma manera, se puede determinar que la calidad 
se integra con el proceso de evaluación y eficiencia social de las instituciones de 
educación superior. Dicha eficiencia es gestionada por el Estado como ente 
regulador del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades (formal, no 
formal e informal), por lo que la misma se convierte en un elemento político de 
intervención en el desarrollo institucional.  En este contexto, la evaluación se 
convierte necesariamente en el proceso de retroalimentación de los criterios de 
calidad particularmente en la IES. 
 
4.1.3    Evaluación de la calidad en educación superior 
 
 
Con el fin de poder orientar el proceso de evaluación de calidad en  educación 
superior según Royero,   “Una cultura de la regulación supone la creación de 
espacios de comunicación con la participación de todos los actores involucrados 
en el sistema institucional”. La inserción de este nuevo concepto permite conocer 
las fallas de las instituciones con el fin de mejorar los sistemas de dirección 
administrativos presentes en ella. Se trata, entonces, de una necesidad 
administrativa que se inserta en los procesos de docencia, investigación, 
extensión y producción, aunado a una cultura del orden y de entrega de cuentas a 
la sociedad en su conjunto. 
 
La autorregulación tiene una extensa tradición y una marcada tendencia a 
implantarse bajo una cultura de regulación participativa, de autonomía, de 
responsabilidad y de rendición de cuentas (OEA, 1998, p. 35).  
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Por otro lado, la acreditación institucional venida de fuera (extrínseca) permite a la 
Institución Educativa Superior demostrar responsabilidad en los procesos que 
desarrolla, a uno o más grupos sociales interesados en los resultados 
institucionales. Dichos resultados buscan definir por una parte las misiones 
encomendadas por los sistemas sociales a las universidades y por la otra, 
demostrar que estas instituciones han cumplido efectivamente dicha misión. 
 
Para Van Vught (1993) la acreditación “…es un proceso en el cual un grupo 
externo juzga el nivel de calidad de uno o más programas específicos de una 
institución de educación superior, mediante el uso de estándares preestablecidos” 
(p. 80). Del mismo modo, la acreditación debe constituir la experiencia más 
significativa de este proceso, en efecto, cuyo propósito se debe concentrar en: 
• Promover la excelencia mediante el desarrollo de criterios y directrices para 
valorar la efectividad educativa. 
• Fomentar el perfeccionamiento de las instituciones y programas mediante la 
auto-evaluación y la planificación. 
• Proporcionar orientación y asistencia a las instituciones y programas 
desarrollados y establecidos. 
• Procurar proteger a las instituciones en contra de los abusos que pudiesen 
poner en peligro su efectividad educativa o libertad académica.  
 
Igualmente, el proceso de acreditación puede concentrarse en los siguientes 
pasos: 
• El organismo que acredita establece los estándares e indica los 
procedimientos para tomar las decisiones relativas al proceso. Para ello se 
utilizan comisiones de pares que otorgan la acreditación correspondiente. 
• La institución o el programa se describe, analiza y se valora a sí mismo en 
un proceso de auto-evaluación. 
• Un equipo de evaluación conformado por pares examina los resultados de 
la auto-evaluación con los estándares preestablecidos. 
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• La institución evaluada analiza y responde el informe de la comisión. 
• La comisión evaluadora que acredita decide si otorga, niega o reafirma la 
acreditación. 
 
En síntesis, la acreditación debe ser realizada a través de dos procesos básicos: 
El primero consiste en la acreditación institucional conducida por entes regionales 
que son controlados por las mismas instituciones, y en segundo término, la 
evaluación especializada realizada por los colegios profesionales de las disciplinas 
desarrolladas por las instituciones universitarias.  
 
En el mismo orden de ideas, autores como Villarroel 16 definen la acreditación 
como un “proceso evaluativo mediante el cual se hace un reconocimiento de los 
méritos o cualidades de una institución universitaria, de un programa, de alguna 
de sus funciones o de sus elementos constitutivos”. Para el citado autor, el 
propósito de la acreditación es calificar el mejoramiento hecho por la institución 
educativa en un ambiente de mejoramiento académico, impulsado por la idea de 
mantener los estándares de calidad acordados o alcanzarlos según el resultado 
obtenido en la evaluación. Igualmente, García (1997. Pág. 58) define el proceso 
de acreditación como “el procedimiento mediante el cual se decide si una 
institución o programa tiene la suficiente calidad para ser acreditada de acuerdo a 
criterios mínimos establecidos”, postura que complementa la de Villarroel al dejar 
entrever que si una institución educativa no llegase a alcanzar unos estándares 
mínimos, ella o sus programas no podrán ser ofrecidos a la comunidad hasta tanto 




                                                 
16
 Villarroel, César. Calidad y acreditación universitarias latinoamericanas / César Villarroel — La 
Habana : Unesco, 1996 pag. 61 
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4.1.4    El Proceso de Acreditación en el contexto nacional  
 
 
En Colombia, la supervisión del proceso estuvo a cargo del Instituto Colombiano 
de Fomento de la Educación Superior (ICFES) creado en 1968, hasta que en 1992 
se creó el Consejo Nacional de Educación Superior encargado de orientar el 
Sistema Nacional de Acreditación y de crear el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA)  
 
El Sistema Nacional de Acreditación de Colombia fue creado por la Ley 30 de 
1992,  con el objetivo fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones 
que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y 
realizan sus propósitos y objetivos. La Acreditación es un testimonio que da el 
Estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso 
previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades 
académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. 
 
El Consejo Nacional de Acreditación, creado como organismo académico por la 
Ley 30 de 1992, está compuesto por un número plural de académicos. Este 
Consejo orienta el proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su 
calidad y finalmente recomienda al Ministro de Educación Nacional acreditar los 
programas e instituciones que lo merezcan.  
Por su parte, el Consejo Nacional de Educación Superior –CESU-, creado por la 
Ley 30 de 1992, y reglamentado posteriormente en el decreto 4675 del 2006, es 
un organismo asesor del Ministerio de Educación Nacional. Se trata de un 
organismo de carácter técnico y administrativo, no político, con diversas 
representaciones, convocadas para que aporten su saber y experiencia específica 
al proceso de diseño de políticas y programas que contribuyan al desarrollo y 
fortalecimiento de la educación superior, propuestas que se presentan luego al 
Gobierno Nacional, para que éste, si lo considera pertinente, las adopte e 
implemente. (Sentencia C-188/96 del 8 de mayo de1996). 
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Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto 
está constituida por componentes estatales y de las propias universidades; lo 
primero, dado que se rige por la ley y las políticas del CESU, es financiada por el 
estado y los actos de acreditación son promulgados por el Ministro de Educación, 
y lo segundo, ya que el proceso es conducido por las mismas instituciones, por los 
pares académicos y por el CNA, conformado por académicos en ejercicio, 
pertenecientes a las distintas IES. 
El modelo de acreditación elaborado por el Consejo parte de un ideal de 
Educación Superior y busca articular referentes universales con los referentes 
específicos definidos por la misión y el proyecto institucional. 
Los lineamientos para la acreditación publicados por el CNA, y que sintetizan la 
estructura del modelo, incluyen un marco conceptual, unos criterios de calidad que 
dirigen las distintas etapas de la evaluación, unos factores o áreas de desarrollo 
institucional, unas características u óptimos de calidad. El modelo propone 
además variables e indicadores, establece la metodología y define los 
instrumentos requeridos, tanto para la autoevaluación, como para la evaluación 
externa de programas e instituciones. (CNA, 1998).  
 
Con el propósito de contribuir a que las instituciones que opten por la acreditación 
de alguno de sus programas inicien las correspondientes auto evaluaciones una 
vez tengan una visión objetiva sobre su propia realidad institucional, el CNA da 
comienzo al proceso con una apreciación de las condiciones iniciales de la 
institución considerada como un todo. Esta apreciación, que no constituye una 
evaluación exhaustiva de la institución o de sus programas, se da el marco de la 
función que le compete al Consejo Nacional de Acreditación de orientar a las 
instituciones en sus procesos de auto-evaluación.  El CNA pretende con esta 
evaluación hacer consciente a la institución de si reúne o no las condiciones que le 
permitan adelantar, con posibilidades de éxito, procesos de acreditación. 
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Para la evaluación propiamente dicha que ha de conducir eventualmente a la 
acreditación, el CNA ha optado por que el examen de la calidad de programas se 
haga con base en características de calidad, agrupadas en grandes factores. 
 
Estos factores dentro de un enfoque sistémico, expresan, por un lado los 
elementos con que cuenta la institución y sus programas para el conjunto del 
quehacer académico, y por otro, la manera como se desenvuelven los procesos 
académicos y, finalmente, el impacto que instituciones o programas ejercen sobre 
su entorno. 
En la acreditación Institucional, la calidad se determina por el logro tanto de los 
fines como de los objetivos de la Educación Superior, por la capacidad para 
autoevaluarse y autorregularse, por la pertinencia social de los postulados de la 
misión y del proyecto institucional, por la manera como se cumplen las funciones 
básicas de docencia, investigación y proyección social, por el impacto de la labor 
académica en la sociedad y por el desarrollo de las áreas de administración y 
gestión, bienestar y de recursos físicos y financieros, también en relación con 
óptimos de calidad sugeridos en el modelo del Consejo. 
Dentro de este, los juicios finales que se han de emitir sobre la calidad de un 
programa académico son el resultado de una consideración integrada de los ocho 
factores que lo conforman. A su vez, cada factor es valorado con base en una 
consideración integrada de las distintas características de calidad que los 
constituyen. El grado de cumplimiento de cada característica de calidad debe ser 
establecido mediante una valoración integral. 
 
Es entonces necesario ponderar cada uno de los elementos que forman un 
conjunto, es decir, atribuirle un peso relativo dentro del conjunto, que podrá ser, a 
menudo, diferente. Estas estrategias se pueden combinar con la identificación de 
elementos o de grupos de elementos como de importancia tan decisiva que el no 
satisfacerlos apropiadamente sea indicativo de que los logros son insuficientes 
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dentro del conjunto que se está evaluando, y, en el límite, de que no se han 
alcanzado altos niveles de calidad. 
 
No se puede pretender que la misma ponderación sea válida para todo tipo de 
programas académicos. La ponderación apunta a reconocer la importancia relativa 
de los elementos que se sintetizan, pero no puede convertir lo cualitativo en una 
operación de cantidades. La ponderación es un mecanismo de diferenciación de 
especificidades y es además una guía de lectura de las interpretaciones que se 
hacen de la información recogida. En el otro extremo, tampoco resulta razonable 
que las ponderaciones se hagan para cada situación, sin justificaciones 
adecuadas.  
 
El CNA estableció los siguientes factores: 
Factor 1: Misión y Proyecto Institucional 
Factor 2: Estudiantes 
Factor 3: Profesores 
Factor 4: Procesos Académicos 
Factor 5: Bienestar Institucional 
Factor 6: Organización, Administración y Gestión 
Factor 7: Egresados e Impacto sobre el medio 
Factor 8: Recursos Físicos y Financieros 
 
En primer lugar, el caso del presente estudio, es relevante apreciar la estructura 
del factor No. 4 procesos académicos (Ver gráfico No1). Serán tenidos en cuenta 
específicamente 6 características: Sistema de Evaluación de Estudiantes, Trabajo 
de los Estudiantes, Evaluación y Autorregulación del programa, Formación para la 
Investigación, Compromiso con la investigación y Extensión y Proyección Social, 
resaltados con color azul en el gráfico .  
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El estudio  se centra básicamente en dos aspectos, la Investigación y la 
Evaluación en las especializaciones de  Docencia Universitaria y Gerencia y 
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4.1.6     Formación para la investigación 
 
 
La Investigación Formativa es un espacio central en la reformulación y 
resignificación de la formación del futuro docente (Medina; 1983), pues gracias a 
ella se trasciende  la enseñanza instruccional y se responde a la complejidad de la 
tarea docente, la cual apunta, cada vez con mayor intensidad, hacia una labor 
comprometida con la transformación del tejido social (Buenaventura: 1999) a 
través de procesos pedagógicos que van de la mano con la actividad investigativa. 
 
En el país se la concibe “como un proceso permanente que posibilita el desarrollo 
de potencialidades del ser humano de una manera integral y tiene por objeto el 
desarrollo pleno de los alumnos y su formación académica o profesional” (Ley 30 
de 1992). Esta concepción implica: Despertar en los educandos un espíritu 
reflexivo, orientar al logro de la autonomía personal, y desarrollar un marco de 
libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
 
Tiene entre sus metas, profundizar en la formación integral, trabajar por la 
creación, el desarrollo y la transmisión de conocimiento, promover la utilización del 
conocimiento para solucionar las necesidades del país, prestar a la comunidad un 
servicio con calidad y ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, 
político y ético. 
En el contexto nacional, la transformación más relevante de la enseñanza superior 
es el marcado proceso de diferenciación institucional que se evidencia al finalizar 
el siglo XX, donde aproximadamente el 10% de universidades cambian el eje de 
acción al desplazar la docencia y constituirse la investigación en el nuevo nodo 
nuclear de su dinámica cotidiana. El resto de instituciones se especializan en 
cumplir las funciones de formación profesional para satisfacer las necesidades del 
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La universidad colombiana abandona su dedicación exclusiva  a la docencia y la 
instrucción, y acoge una gran diversidad de grupos, centros, institutos de 
investigación y de investigadores que ocupan la mayor parte del tiempo en 
procesos de producción de conocimiento, de reflexión y de circulación interna y 
externa de sus resultados (Ibíd.)  
 
Esta apertura de espacios dentro de la universidad, en los cuales existe 
intercambio de experiencias, de nuevos aprendizajes extra-clase, permiten 
vislumbrar otros estilos pedagógicos y didácticos, y los procesos tradicionales de 
instrucción ceden ante la importancia de las diferentes alternativas que ofrece el 
desarrollo de procesos investigativos. 
 
 
4.1.7   Naturaleza y definición 
 
 
En las distintas fuentes consultadas se concibe la investigación como el proceso 
de construcción permanente de saberes, conocimientos, procesos, y propuestas 
entre otras,  en el quehacer  diario, caracterizada por la búsqueda, la indagación 
sistemática, la interpretación, la lectura de textos y la confrontación en el campo 
educativo (Instituto tecnológico de Antioquia: 2003). 
 
Para ello, el CNA (2003) ha traído a colación el concepto de investigación 
formativa como una primera e ineludible manifestación de existencia de la cultura 
de la investigación (Restrepo: 2001) en las instituciones de educación superior.  
 
Este organismo comenzó a hablar de investigación formativa en la segunda mitad 
de la década del 90 como aquel tipo de investigación que se hace entre 
estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y 
que es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir 
en todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte de los 
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alumnos, como en la renovación de la práctica pedagógica por parte de los 
docentes.  
Las instituciones educativas nacionales de nivel superior han partido de la 
definición de investigación en las modalidades formativa e investigación 
propiamente dicha que plantean los documentos de apoyo del Consejo Nacional 
de Acreditación: “Un ejercicio investigativo en pregrado como un proceso de 
investigación aplicada y contextualizada en una problemática regional, que 
propone el camino para la investigación propiamente dicha, a desarrollarse en 
programas de maestría y doctorado” (Consejo Nacional de Acreditación; 1999). 
En términos generales, las instituciones universitarias han partido de la 
identificación de unas problemáticas en cuanto a la “masificación de la 
investigación”  (Padrón: 2001), la falta de consenso acerca de qué cosas se deben 
considerar investigación y qué cosas no, los desacuerdos alrededor de las vías 
más eficientes para investigar; la falta de un mínimo lenguaje común para referirse 
a los aspectos y componentes de la investigación formativa e investigación en 
sentido estricto,  las polémicas acerca de los "paradigmas" investigativos, las 
frustraciones y conflictos en las defensas de tesis y en las evaluaciones de los 
proyectos de investigación, la atomización y desarticulación del proceso 
investigativo.17 
Para establecer con claridad las diferencias entre la investigación formativa y la 
Investigación generativa, la Universidad Iberoamericana (2003) plantea el 
siguiente cuadro comparativo:  
 
 LA INVESTIGACION 
INVESTIGACIÓN GENERATIVA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
Programada a través de líneas 
propuestas por el Centro y las 
Facultades, al Consejo Académico 
Desarrollada "libremente" por docentes y 
alumnos en torno a las líneas 
institucionalmente programadas 
                                                 
17
 José Padrón Guillén (2001) identifica la desarticulación de la Investigación Universitaria en tres 
niveles: desarticulada con respecto a otras investigaciones posiblemente contiguas, desarticulada 
con respecto a la propia universidad y desarticulada con respecto a las áreas de demanda social 
de conocimientos y tecnologías. 
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Investigativo y aprobadas por las 
directivas 
Continua, de forma sistemática a través 
de los semestres académicos con la 
participación de alumnos de último año 
de carrera 
Diseñada desde las asignaturas del área 
de metodología y seminarios de 
investigación como ejercicios de 
aplicación de conocimientos sobre 
métodos de investigación 
Diseñada y dirigida profesionalmente por 
los investigadores de planta, con 
especificaciones y verificación de las 
mismas por parte del Centro de 
Investigaciones. 
Homologable a trabajos de grado 
asesorados por los investigadores 
profesionales 
Orientada por las tendencias 
disciplinarias del conocimiento en áreas 
prioritarias y por las necesidades 
profesionales de perfeccionamiento 
tecnológico surgidas de los programas 
de formación 
No acumulativa de conocimiento por su 
carácter de ejercitación metodológica. 
Evaluada por pares académicos internos 
y externos con los más altos rigores de 
calidad teórica y metodológica 
Desarrollada con especificaciones 
puntuales propuestas ante un Comité 
Técnico de Investigaciones 
Publicable en revistas especializadas y 
presentable en eventos científicos 
Evaluada por pares académicos con 
criterios de cumplimiento preferencial de 
especificaciones metodológicas. 
Candidatizable a institucionalización de 
línea de acuerdo con su impacto 
Financiada o cofinanciada por la 
institución o contratada por entidades 
oficiales y privadas externas Publicable en reseñas internas de la 
institución  
Tabla No 2 Diferencias entre Investigación generativa e Investigación propiamente 
dicha, según la Universidad Iberoamericana. 
 
La Investigación formativa es un espacio central en la formación del futuro 
docente, la cual requiere, de acuerdo con Quiñones, (2004), replantear el conjunto 
de operaciones, dispositivos y procedimientos que utilizan quienes desarrollan 
tareas encaminadas a la formación de nuevos investigadores, buscando con ello 
que dicha labor formativa sea verdaderamente un proceso pedagógico, que haga 
del investigador verdaderos seres humanos en búsqueda de estrategias, 
procedimientos y nuevas formas de aprendizaje y realización personal, desde los 
procesos investigativos.  A través de la racionalidad que implica la actitud 
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investigativa, se expresa el hallazgo de las coherencias, de las consecuencias, de 
las deducciones, de las conjeturas, de las injerencias, de los raciocinios, de las 
descripciones y de las simulaciones que se generan durante el proceso 
investigativo. La investigación formativa implica también procesos cognitivos, en la 
medida que es en el pensar, en el observar, en el comprender, en el razonar, 
conocer, interpretar y representar donde se da origen a la pregunta, a la 
identificación del problema, al cuestionamiento, a la conjetura. 
 
Desde esta perspectiva, Quiñones (Op. Cit) advierte que un proceso de formación 
en investigación, debe convocar a los sujetos no para “adoctrinarlos” en el uso de 
las reglas del método y las herramientas de investigación tradicionalmente 
positivista, sino para ofrecerles un espacio de trabajo en que puedan realizarse 
libremente sus propios proyectos, compartir y aprender de las experiencias de sus 
pares y asesores, privilegiando de esta manera la actitud  investigativa en la 
formación del futuro docente (Henao: 2002) 
 
La Investigación Formativa retroalimenta, enriquece y posibilita  la investigación 
propiamente dicha18 al generar habilidades y destrezas para la construcción del 
conocimiento propiciando espacios de reflexión que conduzcan a propuestas 
reales de solución a los problemáticas sociales, que validadas en la práctica se 
constituyan en ayuda vital para la comunidad (Universidad Javeriana, Cali: 2003) a 
través de la construcción y puesta en marcha de propuestas planificadas en torno 
a un problema de conocimiento relacionado con procesos educativos y/o 
disciplinares en el que se diseñan  estrategias de investigación, reflexión y acción 
pedagógica Moreno Patricia (UPN: 1999)  La investigación formativa se observa, 
entonces, como un espacio de integración teoría – praxis en el cual las actitudes y 
                                                 
18
  Considera María Magdalena Salame Aguilar (Universidad Autónoma de México) que la Investigación 




la práctica de los “enseñantes” lleguen a ser más profundamente ancladas en un 
fundamento de teoría y de investigación educativa (Carr y Kemmis 1988: 25-27)  
 
Aunque la Investigación formativa no es  una práctica investigativa en sentido 
estricto, sí debe cumplir  con una serie de condiciones de validez, pertinencia 
académica y pertenencia social. Debe asumirse como una “tarea científica, 
prospectiva, de equipo e interdisciplinaria, vigorosamente vinculada a la 
investigación y a la extensión” (Universidad de los Andes, Táchira: 2001).  
Guillermo Bustamente Zamudio  (CNA: 2003) y Alba Nelly Gutiérrez Calvo 
(Universidad de la Salle: 2002) definen la investigación formativa como un proceso 
de investigación aplicada y contextualizada en una problemática regional,    que 
propone el camino para la investigación propiamente dicha, orientada a generar 
competencias y habilidades para utilizar métodos científicos generando nuevos 
conocimientos sobre un problema o situación, como resultado de la aplicación 
metódica de unos cánones lógicos desde un determinado enfoque. La 
Investigación Formativa, en tanto ejercicio de formación de habilidades y 
destrezas previo a la investigación propiamente dicha, no pretende la construcción 
de nuevos conocimientos universalmente válidos, pero sí la re-construcción de 
conocimientos subjetivamente significativos, desde la perspectiva del aprender 
haciendo y reflexionando sobre el proceso y el producto. Para Gutiérrez (op. Cit) la 
Universidad debe ver la Investigación Formativa como una responsabilidad social 
transportada a los planes de estudio, a los currículos y a la cultura universitaria en 
todos sus ámbitos., de forma que cada espacio académico se convierta en  un 
estímulo permanente al pensamiento científico desde la crítica, la duda la 









Las instituciones educativas universitarias, al diseñar su estructura curricular, 
deben considerar el ejercicio de la investigación en general y de la investigación 
formativa en particular, como una dinámica de relación con el conocimiento que 
debe existir en todos los procesos académicos. Esta construcción de conocimiento 
debe ser objeto de reflexión sistemática (Benítez: 2002) y debe plantear con 
claridad la relación entre docencia e investigación y entre la formación para la 
investigación y la misión investigativa de la educación superior (CNA). En este 
panorama, se evidencia el interés de los docentes universitarios por los métodos 
no expositivos y, dentro de éstos, por la docencia investigativa, en la cual son 
fundamentales las habilidades de flexibilidad, adaptabilidad e interdisciplinariedad 
o manejo de problemas desde distintos puntos de vista disciplinarios. 
 
Se integran a una nueva perspectiva curricular las ideas  de práctica educativa 
(práctica docente, práctica pedagógica, experiencias en ambientes educativos, 
etc.) con el ejercicio investigativo, articulando de manera lógica la formación 
disciplinar, ética, pragmática e investigativa de sus estudiantes. 
Una de las estrategias institucionales para incentivar y desarrollar la Investigación 
Formativa es la consolidación del Semillero de Investigadores, como forma para el  
fortalecimiento de la cultura investigativa de la Universidad, mediante el desarrollo 
de un espacio real de participación de los jóvenes investigadores en procesos y 
actividades de formación investigativa, desarrollo integral de la condición humana 
y liderazgo en todas las esferas (Universidad Autónoma del Caribe: 1999)  
 
 
En ese orden de ideas, la investigación formativa no ha de ser un ejercicio 
exclusivamente teórico, sino que debe buscar integrar concepciones teóricas y 
prácticas concretas, aplicadas y contextualizadas en comunidades a través de  
proyectos pedagógicos, proyectos de investigación, proyectos de aula y proyectos 
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de investigación acción en comunidades, vistos como la construcción y puesta en 
marcha de propuestas planificadas en torno a un problema. 
 
La investigación formativa toma forma en metodologías diversas, como la 
Investigación cualitativa,  Investigación etnográfica, Investigación Acción 
Participativa, Investigación en el aula, estudio de casos, Proyecto pedagógico, 
Autobiografía y Portafolio, entre otras. 
 
Estas formas metodológicas permitirán al estudiante de postgrado desarrollar su 
conciencia ética  y responsable, el pensamiento lógico, la capacidad de formular 
problemas de investigación, la capacidad para formular hipótesis, la capacidad 
para diseñar estrategias de solución, la actitud investigativa, el conocimiento y la 
apropiación de métodos y saberes, la identificación y búsqueda de soluciones a 
los problemas actuales en espacios y prácticas  académicas de contrastación  
 
Implicaciones en el rol del docente universitario 
La mejor forma de construir la cultura investigativa es a través de la promoción de 
la investigación en el aprendizaje de la misma investigación y del conocimiento 
disciplinar, concretamente a través de lo que el CNA (2003) llama “docencia 
investigativa” o inductiva, también el denominado aprendizaje por descubrimiento 
(Ausubel: 1983), "aprendizaje de circuito doble" (Argyris, Putnam y Smith:1976; 
1985), por el hecho de indagar la teoría y la práctica pedagógica en uso y su 
contrastación con la teoría y la práctica, orientado al mejoramiento de la práctica  
pedagógica del docente como práctica investigativa, por un lado, y al aprendizaje 
como construcción de conocimiento por parte del estudiante, por otro, y, como 
consecuencia, al mejoramiento de los cursos y de los programas académicos. 
 
Esta nueva dinámica didáctica (Restrepo: 2000) hace posible que el estudiante 
adquiera un conocimiento subjetivamente nuevo, y que el profesor adquiera 
también, en la actualización de sus conocimientos y en la renovación de su 
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práctica pedagógica, conocimientos nuevos, dirigidos a dirigido a mejorar los 
cursos y los programas académicos. 
 
De manera ideal, las universidades  desean que todo docente debe demostrar un 
perfil profesional acorde con la investidura de su cargo. Ello implica su 
comprensión acerca de las complejidades de sus nuevas funciones, su 
interpretación de los desafíos culturales de la actualidad y del futuro, sus 
competencias para desarrollar el aula con profesionalismo, protagonismo y 
notoriedad en función de la significatividad en los aprendizajes de los futuros 
profesionales, la pertinencia del currículo a su cargo y las efectivas vinculaciones 
entre texto y contexto, aula y profesión, universidad y sociedad, país y 
globalización. Supone saber, saber hacer, saber ser y saber trabajar en equipo y 
asumir compromisos más allá del aula (Delors: 1996), a través de una docencia 
investigativa  gracias a la cual el docente deje de ser objeto pasivo histórico de 
investigación (Ibermon: 2000)  y supere la separación teoría-práctica viendo al 
profesorado con capacidad de construcción de un pensamiento pedagógico propio, 
con capacidad de generar conocimiento, de asumir ese compromiso del que habla 
Briones (2000) cuando se refiere a un profesor reflexivo ( a través de la 
investigación-acción), usuario de los resultados de la investigación educativa, 
investigador individual, es decir, profesor-investigador, y participante en equipos 
de investigación. 
 
COLCIENCIAS (2000) expone los siguientes ejes en el proceso de integración 
docencia – investigación: 
 La constitución de un compromiso ético del profesor universitario con la 
ciencia, la sociedad y la misión de la universidad. 
 La construcción de un saber pedagógico y didáctico sobre la formación 
universitaria que articule la teoría y la práctica. 
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 La reflexión realizada por los profesores sobre  sus prácticas educativas, 
asumiendo actitudes actividades investigativas que favorezcan  su 
transformación. 
 
La implementación de dichos ejes se puede realizar a través de dos opciones: la del 
investigador – docente y la del docente investigador, quienes juegan papeles 
diferentes aunque complementarios, y que explica la Universidad Iberoamericana 
(2001) así:  
INVESTIGADOR – DOCENTE DOCENTE INVESTIGADOR 
Profesional de la investigación. Investigador en formación. 
Responsable de los proyectos 
institucionales 
Coautor de proyectos con sus alumnos 
Director de los equipos de 
investigadores y de auxiliares a su 
cargo 
Asesor de trabajos con sus alumnos 
Autor principal de las publicaciones Asesor de trabajos de grado particular 
Asesor de otros investigadores en 
formación (docentes – alumnos) 
Profesor de asignaturas de 
metodología 
Docente altamente especializado para 
asignaturas y seminarios de 
investigación 
Apoyo a tareas de coordinación del 
proceso en las facultades/programas 
Evaluador calificado de proyectos e 
informes de investigación 
Auxiliar en proceso de evaluación 
técnica y en publicaciones 
Promotor de programas de educación 
continuada en formación y capacitación 
de investigadores 
Promotor de la investigación al interior 
de los programas 
Representante institucional en eventos 
de divulgación científica, como ponente 
o conferencista 
Director de ejercicios formativos de 
investigación desde las asignaturas del 
área metodológica 
Vinculación de tiempo parcial y tiempo 
completo de planta, con contratación a 
término indefinido 
Vinculación por cátedra o medio tiempo 
mediante contratación fija 
Categorización en la clasificación más 
alta de la escala salarial docente 
Categorización en escala salarial 
docente intermedia 
Tabla No 3 Papel del investigador universitario; según la Universidad 
Iberoamericana de Pererira. 
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En este nuevo ejercicio docente que se plantea, el perfil de egresado universitario 
también se transforma y cualifica, en aspectos como: 
 Autoaprendizaje 
 Actualización permanente 
 Integrar docencia e investigación 
 Profesionales inquietos y críticos 
 Problematizadores 
 Innovadores 
 Protagónicos en la transformación social 
 Autónomos. 
 Caracterizados por su pensamiento divergente y 
creativo. 
 Con visión holística de la educación. 
 Formulador de hipótesis 
 Conocedor de métodos de investigación. 
 
De esta forma, (Saleme: 2001) el bagaje intelectual de los egresados no valdría 
tanto por su contenido como por su habilidad para enfrentar y resolver situaciones 
nuevas, así como para mantenerse actualizados en su campo profesional. 
 
 




Los procesos éticos y las implicaciones sociales que conlleva la investigación 
(Quiñones: 2005), permiten delimitar la frontera de lo que se puede y de lo que se 
debe hacer en el mundo de pedagogía; está relacionado con la demanda de una 
actuación del investigador docente, el docente investigador y el estudiante en 
formación (quien puede ser estudiante practicante, estudiante investigador, auxiliar 
de investigación) como seres humanos,  dentro de un contexto cultural con 
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determinada gramática. En este proceso hay cabida para las emociones, la 
percepción creativa, los sentimientos y la imaginación, fuerzas propulsoras de los 
procesos investigativos. En ese sentido, la investigación formativa debe ser 
asumida como proceso y no tanto como logro de resultados, permitiendo la 
capacidad de investigar y la autorrealización al sujeto en formación, así como la 
valoración de la subjetividad como fundamento de formación. 
 
La investigación que realiza la universidad busca “una sociedad más justa y más 
libre” (Imbermon: 2000), es decir, una investigación articulada a problemáticas 
sociales (Padrón). Un proceso investigativo de estas dimensiones, plantea la 
adopción de una actitud de vida), “de plantarse frente a la realidad con una clara 
responsabilidad social expresada gracias a una serie de habilidades, destrezas y 
competencias que la universidad ha de desarrollar en sus estudiantes” (Henao: 
2000).   
 
 
4.1.10  Compromiso con la investigación (Investigación 




La investigación científica es la búsqueda de conocimientos o de soluciones a 
problemas de carácter científico y cultural. Es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o soluciones a problemas. También existe la investigación 
tecnológica, que es la utilización del conocimiento científico para el desarrollo de 
“Tecnologías blandas o duras”. También podemos decir que investigación es 
como un enlace de culturas. 
 
Una investigación se caracteriza por ser un proceso: 
• Sistemático: a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de 
trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido que, una vez 
analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a 
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los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. La 
sistemática empleada en una investigación es la del método científico.  
• Organizado: todos los miembros de un equipo de investigación deben 
conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas 
definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de forma 
idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es imprescindible escribir un 
protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles 
relacionados con el estudio.  
• Objetivo: las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en 
impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido, y 
que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables 
del estudio pudieran tener.19 
Según Restrepo (2002) en postgrado, nivel de formación en el que ya se supone 
la existencia de cierto manejo teórico, en el que hay conocimiento de 
investigaciones relacionadas, en el que hay capacidad de debate riguroso, y en el 
que se imparte formación sistemática en metodologías de investigación, ésta tiene 
que ir más allá, tiene que identificarse con el objeto mismo del aprendizaje. La 
estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción supera la 
organización del conocimiento y procede a su producción. Y en el ámbito 
institucional, es decir, considerando la naturaleza de la universidad y su misión, es 
necesario el desarrollo de la investigación generadora de conocimiento nuevo y de 
su aplicación en contextos reales. 
 
La caracterización de la investigación en sentido estricto puede hacerse teniendo 
en cuenta  varios criterios: 
 
Criterio metodológico: Muy unido a la fundamentación epistemológica de la 
posibilidad del conocimiento. Para unos tal posibilidad proviene del método 
empírico-positivo; para otros del método hermenéutico; y para otros del método 
                                                 
19www. Wikipedia.org/investigación científica 
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histórico, teórico, crítico. Estos enfoques resuelven de manera distinta, pero 
sistemática y rigurosa, los grandes problemas que el investigador encuentra en su 
labor de generación de conocimiento, a saber: la unidad de análisis, la legalidad 
en los fenómenos, la conceptualización, la totalidad de la realidad, el uso de la 
cuantificación, la validez, entre otros.       
 
Criterio  de Construcción colectiva del conocimiento: La investigación es un 
proceso social. La investigación significativa brota en grupos cercanos, 
consolidados o en proceso de formación, y se refina en diálogo y debate con 
grupos más amplios de la comunidad científica internacional. La investigación en 
grupo, por lo demás, posibilita la interdisciplinariedad y el desarrollo de la 
formación doctoral. 
El sometimiento del método y de los hallazgos de la investigación a la crítica y al 
debate, incluyendo la internacionalización de una y otro, es criterio altamente 
valorado por la comunidad científica. 
La investigación en sentido estricto produce conocimiento susceptible de 
reconocimiento universal por parte de la comunidad científica, originalmente nuevo 
y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de un saber (CNA, 1998).  
 
La conformación de líneas, programas y proyectos de investigación: Las líneas 
pueden estar relacionadas con problemas centrales de los programas o con 
problemas de la sociedad. 
 
Criterio de investigadores idóneos: Partícipes en grupos consolidados y en redes 
de comunidades científicas y de publicación de productos de investigación con 
base en protocolos reconocidos por las mismas comunidades, es a través de 
estas comunidades como se accede más  al estado del arte del campo y de las 




Estos criterios son fundamentales para adelantar y juzgar la investigación 
científica rigurosa esperada de la universidad de acuerdo con la misión que ella ha 
establecido y que la sociedad demanda.  
 
Según el CNA, el compromiso con la investigación debe estar definido en el 
Proyecto Institucional  de cada universidad y propone que cada programa cuente 
con un núcleo de profesores que dediquen tiempo significativo a la participación 
en proyectos de investigación relacionados con el ámbito y con los objetivos del 
programa y dicha investigación se articula con la docencia y la extensión. 
Uno de los factores determinantes en la calidad educativa es la formación 
académica de los docentes y el compromiso con su labor. 
Las políticas de calidad de la educación superior en Colombia han llevado a las 
instituciones a desarrollar procesos de evaluación y acreditación de los docentes, 
que son un factor determinante de la calidad de la educación. Ello es 
especialmente cierto en el área de  postgrados, en el que el estudiante es exigente 
y sabe lo que quiere.  Ahora el papel de los docentes es más complejo, pues 
además de tener un impacto en la sociedad con su desempeño y de impartir 
conocimientos, también debe generarlos desde la investigación. El fomento en sus 
estudiantes del aprendizaje autónomo y la curiosidad por el conocimiento son 
indispensables para sacar adelante una nueva generación de investigadores. 
En la docencia debe haber un alto grado de identificación con los objetivos 
educativos y con los procesos de calidad de las instituciones. La labor del docente 
tiene nuevas exigencias que sólo están dejando espacio para los más 
comprometidos con la labor de enseñar. Y así lo están haciendo notar la gran 
mayoría de las universidades privadas a partir de los procesos de acreditación de 
calidad de sus programas. Mediante ellos, han empezado a conformar su equipo 
docente con personal dedicado principalmente a la investigación que de 
preferencia debe tener un doctorado, haber hecho publicaciones científicas y 
formar parte del equipo de investigadores certificados por Colciencias. Pero lo que 
más valoran las entidades educativas es que los docentes sean capaces de 
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generar inquietudes y competencias en sus alumnos que les permitan cumplir con 
un compromiso social a través de su profesión. 
 
La responsabilidad de esta característica no solo recae en los docentes, es 
principalmente de la Institución que impulsa procesos de profesionalización y 
promueve la trasformación curricular a través de propuestas basadas en la 
satisfacción de las necesidades educativas del individuo y la sociedad, donde el 
concepto de calidad y el de investigación se sustentan sobre cuatro criterios que 
suelen servir de referencia para evaluar el desarrollo de la Educación.  
 
 
Así comprendido, el compromiso institucional con la investigación, se convierte en 
una herramienta importante de transformación de las universidades y de la 
práctica educativa, en la medida que el propio proceso de la investigación, 
evaluación y planificación administrativa permitan entender y explicar los 
problemas y necesidades sociales, clarificándose en la revisión permanente de los 
objetivos y propósitos de la institución. 
 
 




La construcción de procesos de desarrollo en Colombia se da a partir de la 
interacción que los distintos sectores de la sociedad tiene con la población. 
Escenarios como la academia ayudan a orientar los proyectos que benefician a la 
comunidad y que facilitan la participación de las personas en distintos escenarios 
para su formación integral, sería entonces la academia el vínculo indispensable 
para el desarrollo de un país.  
Es por esta razón que en su proyección social,  la Universidad debe hacer  énfasis 
en los procesos de mejoramiento por lo menos de su entorno, y como centro de 
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conocimiento, dar solución a las necesidades para construir no sólo conocimiento, 
sino compromiso frente a la realidad del contexto colombiano.   
  
Por ello, la consolidación de la Universidad como Institución que impulsa el 
desarrollo local y regional, se refleja en los distintos proyectos académicos, 
culturales y sociales que impactan al entorno. Éstos, desarrollados en asocio con 
entidades reconocidas en el ámbito regional, nacional e internacional, hacen parte 
de su planeación prospectiva como institución. 
 
Los términos proyección social y extensión universitaria han sido plenamente 
debatidos en el contexto de las Universidades del país tratando de conceptualizar 
y proponer acciones que articulen el quehacer académico con la vida de la 
sociedad para de esta manera contribuir a su transformación mediante el ejercicio 
de las diversas profesiones en las áreas económicas, sociales, políticas y 
culturales y enriquecer igualmente el currículo de manera que la formación 
disciplinar esté en contacto permanente con las diversas manifestaciones 
humanas y culturales. 
 
Dentro de este proceso de discusión filosófica y teórica, las Universidades del 
sector colombiano suscribieron varios documentos en los cuales se plasmaron los 
principios de la proyección que la definen como un proceso de formación y 
participación para el desarrollo integral del hombre y la comunidad, con el fin de 
generar actitudes comprometidas con la problemática actual, con la democracia 
participativa, la convivencia ciudadana y la construcción de un hábitat  para la paz. 
La proyección social es la posibilidad de enriquecerse en la construcción colectiva 
del conocimiento, ello hace que se asuman a las personas en la comunidad como 
nuestros pares y una fuente inagotable de conocimiento. 
Por tanto, la Proyección Social Universitaria se concibe como “subsistema que 
integra: la acción, los actores y el escenario a través de los cuales la Universidad 
despliega su Misión, articulándola en procesos de desarrollo humano, social, 
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económico, cultural y político en el propio contexto institucional y en los contextos 
locales, regionales y/o nacionales”20 
Este subsistema debe estar dirigido a propiciar la acción e interacción entre la 
academia y las realidades en las que está inmersa, en otras palabras, es la 
participación dinámica de la universidad en procesos de desarrollo comunitario 
para lo cual deben existir políticas y estrategias que orienten a los estudiantes 
hacia un auténtico compromiso social responsable y efectivo. La Proyección Social 
debe contemplar elementos concretos que permitan primero, evidenciar la calidad 
de la formación para definir y enfrentar problemas de las comunidades y la 
sociedad en general. Así mismo, se debe percibir claramente el alcance de la 
actividad orientada a la comunidad, y por último la efectividad de la gestión de la 
proyección. 
 




• Diseño de proyectos 
• Soluciones de emergencia social 
• Investigación Acción Participativa I A P 
• Capacitación 
• Pasantías 
• Prácticas Estudiantiles 
En la actualidad, el panorama ya ha empezado a modificarse en algunas 
universidades. Aunque son muy pocas aún, tanto públicas como privadas en 
donde la investigación, la docencia y la extensión ya forman un tejido complejo en 
la orientación de sus derroteros académicos. Las nuevas visiones favorecen la 




formación de profesionales integrales y la generación de dinámicas permanentes 
entre sus propias interacciones y en la relación con la sociedad.  
En estas universidades el asunto de la Proyección ha dejado de ser parte de la 
retórica de sus principios o en sus estatutos, para ser legitimada y reconocida 
como una practica propia de la naturaleza de la institución universitaria moderna. 
Se da lugar así a cambios en la intensidad de la tensión investigación-docencia y 
se abren otros desencadenamientos. Las decisiones institucionales de profundizar 
en las actividades de investigación, ya no como una función, sino como una de 
sus estrategias centrales de formación superior y de práctica social; se 
contextualiza en este nuevo horizonte de una universidad direccionada a la 
búsqueda de respuestas a demandas de alta envergadura social y económica y a 
la producción de conocimientos para el bien público y la competitividad nacional.  
La Proyección entonces,  significa para la universidad colombiana vincularse con 
la sociedad de una manera diferente a la que generaba su relación a través de 
una docencia meritoria pero aislada, y de una extensión mas asistencialista que 
académica.  
 
Renovar los espacios de construcción y apropiación del conocimiento, articularse 
a las redes de conocimiento, hacer parte de una comunidad científica, Investigar 
para producir conocimientos y proponer soluciones adquiere para éstos un nuevo 
sentido, es una forma de pensar en la importancia de generar un bien común, de 
conquistar otro interés general, que nace y se reproduce en la universidad, como 
parte de su ética de responsabilidad social.  
 
 
4.1.12 Evaluación, nuevas concepciones 
 
 
 Principalmente desde la perspectiva económica y particularmente desde el 
mercado de trabajo es que hoy se cuestiona el papel del sistema educativo. 
El acceso al conocimiento y a determinadas competencias (y no sólo el acceso a 
la escuela) es visto como el elemento decisivo para participar activamente en los 
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nuevos procesos productivos, por este motivo que tipo de conocimiento o de 
competencia desarrolla la educación para a ser problema central. De ahí que 
como educadores, el tema eje para todos los que estamos involucrados en la 
educación sea la evaluación.21  
La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema recurrente, 
tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos 
estamentos que integran la vida escolar. Para muchos es un tema de difícil 
solución y de difícil acuerdos, pero indudablemente nos compromete diariamente 
en los desafíos similares de esta hermosa tarea de educar. Siendo la educación 
una práctica social y la evaluación uno de sus principales actos que se lleva a 
cabo en las instituciones educativas, debemos abordarla desde distintos aspectos: 
ideológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. Porque evaluar es 
valorar, tiene connotaciones ideológicas ya que tiene que ver con concepciones 
históricas – sociales que predominan en el contexto que sin duda la condiciona. 
Tiene connotación social porque se relaciona con la promoción, con el fracaso 
escolar, con el éxito, con la deserción, donde el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de desarrollan en un clima donde la ambigüedad, el caos, el 
desorden, los conflictos, están presentes y formando parte de las instituciones 
escolares.22 
Tiene connotación pedagógica porque tiene peso en la conducta de los diferentes 
actores sociales involucrados en el currículo. Cuando la evaluación es estudiada 
como instrumento de selección puede transformarse en una práctica clasificatoria 
y etiquetadora, en donde las investigaciones psicológicas han demostrado lo 
importante que es para el sujeto la imagen que los otros tienen de él. 
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Tiene connotación técnica, porque es necesario repensar y recrear instrumentos 
idóneos y confiables que enriquecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo 
cual determina que el problema técnico dependerá y estará condicionado por los 
otros aspectos.  
Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección y 
análisis de la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor 
sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base 
para la toma de decisiones. 
Evaluar es participar en la construcción de un tipo de conocimiento axiológico, 
interpretando la información, estableciendo visiones no simplificadas de la realidad 
y facilitando la generación de una verdadera cultura evaluativa y esta ultima 
implica incorporar a la evaluación como una práctica cotidiana que realizan todos y 
afecta a la institución en su conjunto, no solo para sancionar y controlar sino 
también para mejorar y potenciar el desarrollo de sus miembros. De esta manera, 
la evaluación ya no puede someterse a una práctica que realizan aquellos con 
autoridad o poder sobre otros. Por otro lado evaluar implica valorar y tomar 
decisiones que impactan directamente en la vida de los otros,por lo tanto es una 
práctica que compromete una dimensión ética, no siempre tenida en cuenta y 
Asumida como tal. Se requiere de un proceso reflexivo que asuma una posición de 
análisis crítico en torno a las acciones que se realizan conjuntamente con las 
intenciones que se persiguen, es decir, se hace necesario preguntarse qué se 
pretende, qué valores están involucrados, cómo se realiza, qué efectos tiene, qué 
papel asumen los evaluadores, etc. Siendo el conocimiento sobre evaluación una 
construcción teórica. 
La evaluación forma parte de un proceso más amplio que supone la gestión y 
elaboración de un proyecto. Es posible pensar en algunas etapas o fases que 
habría que considerar en la implementación de acciones de evaluación 
institucional. 
Se pueden identificar distintos momentos que se distinguen entre sí por su 
especificidad:. 
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• Planificación, que consiste en la definición de los aspectos o situaciones 
que van a ser evaluadas que dependerá del momento en que se realice así 
como los objetivos que se persiguen. 
En esta etapa se explicitan los propósitos, se definen las situaciones, métodos e 
instrumentos y el impacto de resultados. Uno de los puntos más importantes a 
definir en esta fase, es el problema o Situación que se desea estudiar ya que 
desde esta definición derivarán todas las otras. 
• Implementación, en esta etapa se incluye la recolección de información a 
partir de la que se emitirán las apreciaciones y juicios para valorar la situación 
que se estudia. 
La información que se recolecte será la fuente a través de la cual se van a valorar 
las situaciones y se tomarán decisiones; si la información que se recoge no es 
válida ni confiable, la evaluación carecerá de significatividad posterior.  
Análisis y elaboración de conclusiones, esta etapa se debe  realizar intentando dar 
respuestas a las preguntas que originaron el estudio. De esta Manera, se debería 
poder explicar el problema identificado al comenzar la evaluación. 
Se realiza la evaluación de los datos, la construcción de explicaciones, la 
contratación de hipótesis y la elaboración de conclusiones, definición de líneas y 
estrategias de acción.  
Para que el análisis sea más estructurado, es importante incluir las diferentes 
opiniones de las personas implicadas en la evaluación, 
evitando que se generen situaciones donde unas opiniones sean  más 
escuchadas que otras, ya que  a partir de las diferentes miradas y perspectivas es 
que se enriquecerán las conclusiones.  
Si se trata de un proceso de heteroevaluación, habrá que ser minucioso con la 
forma en que se desenvuelve la información recolectada a las personas 
evaluadas, ya que la evaluación más que servir para marcar un error debe permitir 
el crecimiento y desarrollo profesional así como la resolución de problemas. 
Posteriormente, se haría la elaboración de un informe que se iría  confeccionado 
de modo preciso y con un leguaje claro de forma que se facilite su lectura y 
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utilización. El informe no sólo deberá dar cuenta de las causas o factores 
intervinientes en la situación estudiada sino también y incluir sugerencias y 
propuestas para incorporar en el diseño e implementación de proyectos. Es decir, 
si evaluar supone emitir juicios, valorar una situación y tomar decisiones, el  
informe deberá contemplar estos dos aspectos. La evaluación puede analizarse 
desde una perspectiva cuantitativa que tiene que ver con el concepto de 
evaluación como medición y desde una perspectiva cualitativa, se relaciona la 
evaluación con la capacidad y la acción de apreciar, valorar, comparar, 
comprender. Desde el campo teórico se puede afirmar que esto tiene que ver con 
dos paradigmas diferentes: el positivista y el naturalista. 
El paradigma positivista pone su acento en lo observable y medible, en donde 
subyace la cuantificación, donde se sostiene la defensa de la objetividad y 
neutralidad del observador en el proceso de evaluación; es decir lo que interesa 
de esto yace  la producción de la información que sea de utilidad para el control. 
Históricamente se reconoce la influencia que han tenido las ciencias naturales en 
la conformación de este paradigma, que metodológicamente ha buscado siempre 
la medida y la exactitud. Pero en el campo de las ciencias sociales las críticas 
comenzaron a sumarse ya que la metodología propia de este paradigma no servía 
para dar cuenta de los hechos y los fenómenos sociales, ya que requerían de otro 
tipo de indagación y de construcción teórica. 
El paradigma naturalista adopta una orientación cualitativa y surge de las críticas y 
limitaciones del paradigma positivista, particularmente desde las ciencias sociales. 
Desde esta perspectiva se valorizan los aspectos contextuales y situacionales, de 
ahí que lo que caracteriza a este paradigma es su preocupación por indagar en 
profundidad, atendiendo a la complejidad de variables, su carácter heurístico y la 
posición del investigador que va a actuar de acuerdo con sus propios 
conocimientos y creencias por lo cual no se puede exigir objetividad y neutralidad 
absoluta. 
Comparando ambos enfoques, según Gimeno Sacristán y Pérez Gómez expresan 
que el enfoque cuantitativo ofrece conocimiento sobre el grado en que han 
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alcanzado los objetivos, mientras que el cualitativo permite una retroalimentación 
de la acción didáctica. El concepto de evaluación es uno de los conceptos 
didácticos que más ha sufrido en nuestro contexto la estrechez positivista. Pero la 
estrechez del paradigma positivista en sus aplicaciones a la elaboración y 
evaluación de proyectos educativos ha provocado el desarrollo paralelo de 
enfoques alternativos con presupuestos éticos, epistemológicos y teóricos bien 
diferentes.  
En la actualidad se ha comprendido que ambos paradigmas tienen limitaciones, 
ofrecen distintos tipos de datos y en consecuencia necesitan complementarse, 
frente al objetivo común de generar un conocimiento lo más exhaustivo posible, de 
manera de ofrecer un mejor conocimiento de aquello que se desea comprender y 
cambiar. 
De lo que se trata es poder lograr en el investigador evaluador subjetividad crítica 
racional, diferenciándola del subjetivismo como interpretación parcial y/o 
tendenciosa de los datos. Desde Parlett y Hamilton también se toman dos 
paradigmas o escuelas de pensamiento; < Clásica o Agrícolo-Botánica; basado en 
el aprendizaje por una metodología hipotético deductiva derivada de la psicología 
experimental y test mentales. < La antropología social que surge desde la 
psiquiatría y la investigación participativa, con un estilo de investigación 
fundamentalmente distintos desde la tendencia dominante e investigación 
educativa. 
Desde la antropología social se toma la evaluación iluminativa, cuyos fines son el 
estudio del proyecto innovador como funciona, como influyen las variadas 
situaciones escolares en la que se aplica, que ventajas y desventajas encuentra 
en él, las personas directamente interesadas y como afecta las actividades 
individuales desde los estudiantes y las experiencias académicas. Hay dos 
conceptos claves para la comprensión de la evaluación iluminativa; el "sistema de 
instrumentación " y "el ambiente entorno de aprendizaje".La evaluación iluminativa 
presenta tres estadios: 
• Observación.  
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• Selección de fenómenos  
• Distinguir Causa- Efecto, 
Los datos se recogen desde cuatro áreas: observación, entrevistas, cuestionarios 
y test, y fuentes documentales e históricas. Se destacan como problemas y 
posibilidades al subjetivismo, la interpretación personal y los alcances reales de la 
investigación. La evaluación educativa significa comenzar senderos cargados de 
dificultades, incertidumbres y controversias, es un término (significante); pero que 
tiene multiplicidad de significados. La evaluación como parte del proceso 
educativo, está directamente relacionada con las concepciones de educación, de 
currículo, de institución y de rol docente. Tiene profundas connotaciones ético-
políticas con evidentes efectos sociales. Cuenta con aportes teóricos propios y 
requiere de procesos metodológicos pertinentes, rigurosos y adecuados a los 
contextos, actores y finalidades. El proceso educativo es la expresión cotidiana 
que adopta el plan de estudios en el salón de clase Furlan. Se gestan para que el 
alumno adquiera y reconstruya las tendencias, según Mauri se pueden resumir: 
• Conocer las respuestas correctas a las preguntas del profesor. Instrucción, 
como simple proceso de capacitación.  
• Adquirir los conocimientos relevantes de una cultura; Construir 
conocimientos. Adquisición de conocimientos relevantes y construcción. 
El aprendizaje es la reconstrucción personal del conocimiento existente y el 
desarrollo de capacidades de un sujeto. La evaluación del proceso educativo 
consiste en la formulación de juicios y propuestas para mejorar dicho proceso, por 
lo cual, según Coll, " La enseñanza se refiere a la comunicación entre profesores y 
alumnos en torno a un contenido y el apoyo de los docentes para que el alumno 
adquiera la capacidad de análisis, mítica, reflexión y práctica". Las finalidades son 
un componente del proceso educativo que orienta la selección de los contenidos, 
estrategias y medios educativos y la evaluación del propio aprendizaje, facilitando 
la relación entre profesores y alumnos. Los contenidos dan las pautas para la 
selección de las estrategias (de enseñanza, de aprendizaje y de estudio). 
Coll señala que "los contenidos son los saberes o formas culturales cuyas 
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asimilación y apropiación se consideran esencial para el desarrollo humano y 
social de los alumnos". La evaluación de los contenidos del proceso es la 
formulación de juicios sobre su vinculación con la realidad , su carácter formativo 
humano social y profesional, así como sobre su actualidad .Las rutas mediante las 
cuales se enseñan y aprenden los contenidos y que están vinculadas a los demás 
componentes del proceso educativo. Los medios son los apoyos del proceso 
educativo e incluyen objetos, equipos, materiales impresos y material audiovisual. 
La selección se hace de acuerdo con los objetivos, los contenidos. La evaluación 
de la propia evolución del aprendizaje hace a la valoración de su propósito, a las 
formas y el papel en el proceso educativo; esto es, qué, cuánto, cómo y para qué 
se evalúa lo aprendido en el proceso educativo. ¿Qué evaluar? Manifiesta el 
interés por conocer el objeto de la evaluación del aprendizaje. ¿Cómo evaluar? La 
evaluación del aprendizaje puede aplicarse al inicio del proceso educativo.¿Cómo 
se evalúa el aprendizaje? Interesa conocer las técnicas e instrumentos que el 
profesor utiliza para este fin; por ejemplo, determinar si para el aprendizaje de 
hechos y teorías el profesor utiliza formas idóneas. ¿Para qué se evalúa? Se 
relaciona con el papel que el profesor confiere a la evaluación del aprendizaje en 
el proceso educativo. Interesa saber cuáles son los usos y fines de la evaluación; 
certificar o calificar el aprendizaje logrado por los alumnos, acreditar y promover a 
los alumnos, ejercer control a conocer y valorar el proceso de adquisición del 
aprendizaje de los alumnos. En el marco de la gestión institucional, la evaluación 
se transforma en una práctica intrínseca al desarrollo e implementación del PEI. 
Por lo tanto, si el PEI expresa los principios y objetivos institucionales, la 
valoración de las prácticas se realizará en función de ellos. Seguidamente las 
decisiones deberían tender a elaborar e instrumentar estrategias que permitan 
acercarse a los objetivos institucionales. Es importante señalar que un proyecto 
institucional involucra a todos los actores de un establecimiento escolar, aunque a 
partir del reconocimiento de los diferentes grados de implicación en el proyecto 
que los actores puedan tener. También solicita una planificación de la participación 
de los actores; requiere de tiempos para su formula
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diferentes estrategias para atender las características propias de los 
establecimientos que integran un nivel, una modalidad, etc. La evaluación debe 
ser fruto de una decisión y una intención institucional. Son muchas las prácticas 
evaluativas que se llevan adelante de manera cotidiana en una institución, aunque 
no todas sean sistematizadas u organizadas. La evaluación tiene la función de 
motor del aprendizaje pues sin evaluar y regular los aciertos y errores, no habría 
progreso en el aprendizaje de los alumnos, ni acción efectiva de los docentes, tal 
cual también lo sostiene la transformación educativa. ¿Cómo evaluar? Está 
referido a la importancia de la obtención de la información. En las Instituciones 
Educativas en general ésta circula en forma oral y espontánea. Tomar decisiones 
en cuanto a cómo evaluar requerirá de consideraciones y criterios, el problema 
metodológico es mucho más amplio y profundo que la serie de instrumentos a 
evaluar. La clara determinación de los aspectos a evaluar, de los específicos o 
variables y de los posibles indicadores, es fundamental para pasar más tarde a 
construcciones estratégicas y de instrumentos de recogida de datos. Una serie de 
interrogantes permite discriminar y recoger esos datos que den cuenta de la 
existencia o no de aspectos a indagar; pero si cualquiera sea el modelo por el que 
se opte, el proceso y las técnicas o instrumentos deben respetar la validez y 
fiabilidad como condiciones fundamentales .Para la indagación del currículo real 
pueden resultar de utilidad:  
• Observación directa (listas de conducta – escala de clasificaciones)  
• Diversas técnicas de registro y notas de campo  
• Observación indirecta (entrevista – cuestionarios – diarios o registros) 
Para la utilización de cualquiera de las técnicas señaladas, habrá que tener en 
cuenta: la oportunidad de aplicación, la rigurosidad propia de cada uno, el análisis 
del material recogido, su contrastación y la interpretación posterior y que por su 








En la Universidad Libre se concibe la autoevaluación como un ejercicio de 
autorreflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrolladas por los  
estudiantes, docentes, egresados, directivos y personal administrativo. Se asume 
como un proceso permanente en la medida que no responde a caprichos 
personales o coyunturales sino, por el contrario, a la conciencia, la voluntad y el 
interés de la comunidad, que deberá valorar de manera individual y colectiva hasta 
dónde su trabajo está contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los 
propósitos institucionales establecidos en el Proyecto Educativo Unilibrista.23  
En búsquedas minuciosas de temas relacionados sobre educación, muchos son 
los autores y  las investigaciones que analizan la calidad de la educación, la 
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, y siempre se menciona la calidad 
como valor cualitativo y cuantitativo de todos o algunos de los componentes que 
intervienen en el fenómeno educativo.  
La calidad depende de la selección de los elementos relevantes, de la valoración 
del carácter de estos elementos y del peso otorgado a su importancia relativa, por 
ello, para mejorar la calidad se requiere no sólo medir los resultados obtenidos 
(...), sino que contemple la recopilación de información sobre los recursos y 
procesos que contribuyan a modificar dichos resultados.  
El hecho de abordar la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos 
obliga a buscar caminos que nos acerquen no sólo a la evaluación objetiva de sus 
componentes, sino a encontrar los elementos subjetivos que interactúan en dicho 
proceso. Por lo tanto la investigación educativa en su afán por encontrar nuevas 
formas y métodos de investigación, capaces de reflejar con más claridad los 
fenómenos que se presentan en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 





ha asumido las prácticas e instrumentos de la investigación cualitativa, y ya cuenta 
con un gran número de personas o autores que han hecho aportes en ese sentido, 
a continuación encontramos unos de ellos. 
 
 
4.1.14 Significados de "La evaluación del aprendizaje"  
 
 
“El significado más aceptado en el presente se aproxima a las definiciones más 
globales y amplias que se encuentran en los diccionarios generales; la de 
apreciar, valorar, fijar el valor de una cosa, hecho o fenómeno. Este significado, 
que pudiera calificarse de ambiguo, no es casual ni responde a un desatino, ni a 
una expresión de superficialidad de los estudiosos, aun cuando a toda vista es 
insuficiente. Tiene la intención de abarcar la riqueza y complejidad de su contenido 
y de evitar simplificaciones abusivas que se han sucedido al pretender precisiones 
técnicamente "rigurosas", positivas; o, al reducir su objeto y funciones, como 
ocurre con la tan frecuente identificación de la evaluación con la calificación, 
entendida como el acto de otorgar una nota o, con una impronta cotidiana: la de 
aplicar exámenes.  
La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como procesos 
básicos de la evaluación, la recogida de información y la emisión de un juicio 
valorativo. No obstante, existen discrepancias en la extensión del concepto, y por 
tanto del proceso evaluativo en su totalidad, en lo que se refiere a la inclusión o no 
del juicio valorativo y de la toma de decisiones derivadas de la información y 
valoración que se realizan, así como de la ejecución de esas decisiones y sus 
resultados. De modo tal que dicho “análisis no suponga la descomposición del 
objeto en elementos constituyentes y con ello la "destrucción" del propio objeto, 
sino la búsqueda de una unidad elemental, simple, que encierre los aspectos 
esenciales de él y permita una representación más auténtica de su estructura y 
funciones en su conformación y manifestación. “ 
Por lo tanto se explicara en el siguiente cuadro: 
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PORQUE Y PARA QUE EVALUAR QUE EVALUAR 
El objetivo de la evaluación del aprendizaje, como 
actividad genérica, es valorar el aprendizaje en su 
proceso y resultados. Las finalidades o fines marcan 
los propósitos que signan esa evaluación. Las 
funciones se refieren al papel que desempeña para la 
sociedad, para la institución, para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para los individuos implicados 
en éste.  
Las finalidades y funciones son diversas, no 
necesariamente coincidentes; son variables, no 
siempre propuestas conscientemente, ni asumidas o 
reconocidas. Pero tienen una existencia real. Están en 
estrecha relación con el papel de la educación en la 
sociedad con el que se reconoce de modo explícito en 
los objetivos educativos y con los implícitos.                                                                                                 
La distinción de más impacto en la historia de la 
evaluación se debe a Scriven cuando, en 1967, 
propuso diferenciar las funciones formativa y sumativa. 
La función formativa, la consideró, como una parte 
integrante del proceso de desarrollo y se usa, en 
general, para ayudar al personal implicado a 
perfeccionar cualquier cosa que esté realizando o 
desarrollando. La función sumativa "calcula" el valor 
del resultado y puede servir para investigar todos los 
efectos de éstos, examinarlos y compararlos con las 
necesidades que los sustentan. La observación de 
Cardinet (citado por Fernández Pérez, 1994) " 
concluye: "los sociólogos han analizado los 
mecanismos de las barreras que obstruyen la 
movilidad social y su veredicto es claro: la escuela, en 
especial su sistema de exámenes y de calificaciones 
constituyen el principal instrumento de diferenciación y 
estratificación social". Dentro de las funciones 
pretendidas o no, de la evaluación están:  Función de 
control. Esta es una de las funciones relativamente 
oculta de la evaluación. Oculta en su relación con los 
fines o propósitos declarados, pero evidente a la 
observación y análisis de la realidad educativa.  
Las funciones sociales que tienen que ver con la 
La delimitación del objeto que se evalúa es un 
asunto central. De ella se deriva, en gran medida, 
las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: 
los instrumentos, procedimientos, momentos, 
indicadores, criterios, que se utilicen en el proceso 
evaluativo.  
La respuesta a qué se evalúa depende de los fines 
de la evaluación; de la concepción de enseñanza y 
de aprendizaje; de los objetivos y contenidos de
enseñanza; de las condiciones en que se realiza el 
proceso, que incluye la factibilidad y la facilidad para 
la selección de los instrumentos y procedimientos de 
captación y valoración de la información sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Estas últimas 
razones han dado lugar a la reiterada crítica de que 
se evalúa aquello que es más fácil de evaluar y, 
quizás ellas expliquen el apego a formas de  
evaluación que solo demandan niveles reproductivos 
del conocimiento aun cuando los objetivos de 
enseñanza planteen mayores exigencias cognitivas.  
La decisión de qué se evalúa, supone la 
consideración de aquello que resulta relevante, 
significativo, valioso del contenido de enseñanza y 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes; es 
decir, qué contenido deben haber aprendido, cuáles 
son los indicios que mejor informan sobre el 
aprendizaje. 
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certificación del saber, la acreditación, la selección, la 
promoción. Los títulos que otorgan las instituciones 
educativas, a partir de resultados de la evaluación, se 
les atribuye socialmente la cualidad de simbolizar la 
posesión del saber y la competencia, en función de los 
valores dominantes en cada sociedad y momento.  
Funciones pedagógicas. se sitúan diversas y 
constructivas funciones de la evaluación que, aunque 
tratadas con diferentes denominaciones por diversos 
autores, coinciden en lo fundamental respecto a sus 
significados.  
Entre ellas se nombran las funciones: orientadora, de 
diagnóstico, de pronóstico, creadora del ambiente 
escolar, de afianzamiento del aprendizaje, de recurso 
para la individualización, de retroalimentación, de 
motivación, de preparación de los estudiantes para la 
vida. 




Cercanas a estas ideas se encuentran algunos de los más recientes desarrollos 
en el campo de la evaluación como la evaluación de la organización del 
conocimiento, la evaluación de ejecuciones (los portafolios) y la evaluación 
dinámica.  
La evaluación del proceso de aprendizaje trae consigo el viejo problema de la 
individualización de la enseñanza, en el sentido de reconocer y atender las 
diferencias individuales entre los alumnos. Es bien conocido que los estudiantes 
pueden llegar a similares resultados, siguiendo vías diversas, con modos 
diferentes de proceder, pertinentes e impertinentes en relación con los 
procedimientos científicos correspondientes y con las operaciones intelectuales 
implicadas.  
Por otra parte, los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, 
intereses, propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida; que suelen 
quedar implícitos en los resultados "finales" del aprendizaje, aparecen en un 
primer plano durante el proceso y pueden condicionar los resultados. La 
evaluación debería penetrar hasta las diferencias individuales de los sujetos de la 
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actividad y proporcionar a los profesores y a los propios estudiantes la información 
que permita, respetando esas diferencias, orientar el proceso hacia el logro de los 
objetivos comunes, socialmente determinados.  
En conclusión se puede decir que  las tendencias que debe seguir la evaluación 
del aprendizaje, son aquellas que la lleve a constituir una verdadera evaluación 
educativa, entendida como tal, en breves términos, la que entra en línea con la 
esencia y regularidades de la formación de los estudiantes acordes con las 




4.2   MARCO LEGAL 
 
 
4.2.1    Investigación 
 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 plantea que al considerar la 
educación como un  derecho y a la vez un servicio se cumple una función social, 
consagrando  las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 
De igual manera, ordena fortalecer la investigación científica en las universidades 
oficiales y privadas así como ofrecer las  condiciones especiales para su 
desarrollo. 
 
La Ley 30 de 1992, precisa, como principio Estatal, fomentar la calidad del servicio 
educativo; define la autonomía de las instituciones según su naturaleza y los 
campos de acción; reafirma la necesidad de que el Estado fomente, inspeccione y  
vigile la educación superior, con el fin de garantizar a la sociedad que dicho 
servicio se presta en la cantidad y calidad necesarias, por esta razón crea el 
Sistema Nacional de acreditación para garantizar que las instituciones 
voluntariamente cumplan los más altos requisitos de calidad y lleven a cabo los 
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propósitos y objetivos planteados.  Ver anexo No. 1 art. 4º, art. 6º, art. 12º, art.13º, 
art.19º, y 20º  
 
 
De otro lado, el DECRETO No. 1001 del 3 de abril de 2006, en el Capítulo III 
organiza la oferta de programas de postgrado en cuanto a su carácter académico  
(pueden ser de profundización en un área del conocimiento o de investigación 
donde se permita a través de ésta, generar nuevos conocimientos o procesos 
tecnológicos.)  De cualquier forma estas dos modalidades deben dar cuenta de 
desarrollo de competencias científicas propias de un investigador académico las 
cuales deberán  ser afianzadas en un programa de doctorado. (Ver Anexo No. 2) 
Por otro lado  el decreto también plantea la necesidad de los convenios 
internacionales con instituciones de educación superior, previa obtención del 
Registro calificado, en todo caso el articulo 9º deja ver que es indispensable la 
formación del estudiante en los procesos de investigación, el desarrollo de l 
pensamiento critico y autónomo y la sintonía  de la infraestructura financiera, física 
y administrativa para acceder a dichos procesos; el intercambio interinstitucional 
debe permitir el desarrollo académico y la confrontación de resultados en 
comunidades científicas.  Esta estructura deja en evidencia la importancia de ver 
la Universidad como un sistema en donde cada engranaje debe articularse 
cumpliendo las funciones para las cuales fue creado de tal forma que la 
investigación y la auto evaluación continua den cuenta de posibles fallas y planes 
de acción para su posterior mejora. 
 
El DECRETO  2566 de 2003 por el cual se establecen las condiciones mínimas de 
calidad para el ofrecimiento de programas académicos de educación superior,  es 
más específico en cuanto al papel de la investigación en el articulo 6º  que  habla 
sobre la Formación investigativa, plantea que la universidad debe ser clara en 
cuanto a la forma en la cual se desarrolla la cultura investigativa, esto incluye  el 
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pensamiento crítico y autónomo, permitiendo a estudiantes y docentes el acceso a 
los avances del conocimiento. 
 
Y más recientemente, la ley 1188 de 2008 por el cual se regula el registro 
calificado de programas de educación superior, en el Artículo 2° establece las 
Condiciones de calidad de los programas en la que se hace pertinente para este 
trabajo el numeral 5º y  7º donde se propone que la  formación en investigación 
debe establecer los elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica y la 
capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país pero esto se logra 
cuando la institución de Educaron superior  fortalezca el número y la calidad del 
personal docente para garantizar, de una manera responsable, las funciones de 
docencia, investigación y extensión. 
 
 
4.2.2   Extensión o Proyección Social 
 
 
Por su parte el artículo 120 de la Ley 30 de 1992 dice que la extensión comprende 
los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas 
destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así 
como a las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la 
comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Más aún, la 
autonomía de las instituciones universitarias, en el artículo 29 de la misma ley, 
está determinada  entre otros por el siguiente aspecto: Definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión 
 
Por otro lado,  el artículo 6º del Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 fija como 
una condición mínima de calidad de los programas académicos de educación 
superior, la proyección social; que, para el efecto, el programa deberá contemplar 
estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo en el estudiante de un 
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compromiso social y que para ello, debe hacer explícitos los proyectos y 
mecanismos que favorezcan la interacción con el entorno. 
 
Según la Guía para la evaluación de programas académicos CNA, se considera la 
proyección como un diálogo permanente institución-sociedad sobre propósitos, 
intereses y proyectos comunes. 
 
 
4.2.3   Evaluación 
 
 
La Ley general de la educación, Ley 115 de 1994; dice en el Capítulo III, Art.80. 
“Evaluación de la educación…el sistema diseñará criterios y procedimientos para 
evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del 
docente y de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los 
métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización 
administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia en la 
prestación del servicio” 
 
El decreto 2566 de septiembre de 2003 establece las condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación, de esta forma se emitió la Resolución 1036 de 2004 
que define las características específicas de calidad para los programas de  
educación.  
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, y 
consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De 
igual manera, garantiza la autonomía universitaria, ordena al Estado fortalecer la 
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y- ofrecer 
condiciones especiales para su desarrollo; y le asigna, así mismo, la obligación de 
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facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior. 
 La Ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y derechos consagrados en la 
Constitución, precisa, como principio orientador de la acción del Estado, el interés 
de propiciar el fomento de la calidad del servicio educativo; define la autonomía de 
las instituciones según su naturaleza y los campos de acción de que se ocupan; 
reafirma la naturaleza de servicio público de la educación y, por lo mismo, la 
necesidad de que el Estado la fomente, la inspeccione y la vigile, con el fin de 
garantizar a la sociedad que dicho servicio se presta en la cantidad y calidad 
necesarias.  
 
El Decreto 2904 de 1994 define la acreditación, indica quiénes forman parte del 
Sistema Nacional de Acreditación y señala las etapas y los agentes del proceso 
de acreditación. El Consejo Nacional de Educación Superior, mediante el Acuerdo 
04 de 1995, expide el reglamento que determina las funciones e integración del 
Consejo Nacional de Acreditación. Éste fue subrogado posteriormente por el 
Acuerdo 01 de 2000, que complementó la reglamentación del Consejo Nacional 
de Acreditación. Por último, el consejo Nacional de Educación Superior fija las 
políticas que deben seguirse en materia de acreditación mediante el Acuerdo 06 
de 1995.  
En esta norma se enuncian los fundamentos del proceso de Acreditación, se 
enumeran características de los procesos de autoevaluación y de acreditación, se 
precisa quiénes son los agentes de la acreditación y se detallan las etapas de ese 
proceso; así mismo se reitera el papel del Consejo Nacional de Acreditación 
dentro del Sistema. Finalmente, hace explícito que la acreditación es «un proceso 
diferente al de inspección y vigilancia que debe ejercer el Estado, y que, por tanto, 











5.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El trabajo que se desarrolla se presenta como una investigación proyectiva que 
consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, 
como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo 
social, o de una institución.  La investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían 
ser las cosas para alcanzar unos fines. En suma, trasciende el campo de “cómo son 
las cosas” para entrar en el “cómo podrían ser” en términos de necesidades, 
preferencias o decisiones de ciertos grupos humanos.24 
 
El tipo de investigación esta dado por el objetivo general y el problema de 
investigación. De esta forma, se trata de una investigación de tipo proyectivo, que 
consiste en la elaboración de una propuesta como solución a una necesidad de tipo 
teórico práctico, con base en las debilidades halladas en el proceso de indagación 
de las características de evaluación, investigación y extensión en las 
especializaciones de Docencia Universitaria y Gerencia y Proyección Social  de la 
Educación de la Universidad Libre, y proponer caminos de orden académico-




                                                 
24
 Hurtado de Barrera, Jacqueline. 2008. Metodología de la investigación, una comprensión holística. Caracas, 
Ediciones Quirón - Sypal. Comunicaciones: sypal2@cantv.net 
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5.2   POBLACION 
 
 
Se contó con la participación de los estudiantes de las cohortes 14, 15 y 16 de las 
especializaciones de Docencia universitaria y Gerencia y Proyección Social de la 
Educación  que ofrece la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
libre Seccional Bogotá  y  docentes pertenecientes a  las especializaciones 
discriminados así:  
1.  Estudiantes: total 118 distribuidos así: 
• de gerencia total 88 
cohorte 14 (37 estudiantes),  
               15 (18 estudiantes)  
               16 (33 estudiantes)   
• de docencia total 30 
cohortes  14 (15 estudiantes) 
             16 (15 estudiantes)  
  
2.  Docentes: total 22   
 
 




El diseño de investigación se fundamenta en 3 criterios: la amplitud del foco, la 
perspectiva temporal y las fuentes de donde se obtiene la información. 
En cuanto al primer criterio se trata de una necesidad concreta en las 
especializaciones de Docencia Universitaria y Gerencia y Proyección Social de la 
Universidad Libre, demandadas por dos aspectos fundamentales: El desarrollo del 
Plan Integral de Desarrollo Institucional y, de otro lado, las exigencias de calidad del 
Consejo Nacional de Acreditación con miras a la re-acreditación de los programas 
académicos universitarios de postgrado que ofrece la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la  Universidad Libre, Seccional Bogotá. Hablaremos, por lo tanto, de 
un foco multivariado, pues se estudian tres grandes eventos (evaluación,  
investigación y  extensión) en dos de las especializaciones que ofrece la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, seccional Bogotá. 
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En cuanto al segundo aspecto, se trata de un estudio longitudinal presente, por 
cuanto se tienen en cuenta las transformaciones de las características 
anteriormente citadas en un período de tiempo.  
El tercer aspecto reúne información provenientes de fuentes mixtas:  
Fuentes documentales que históricamente ha venido organizando el Instituto de 
Postgrados, y fuentes vivas, entre las que se encuentran encuestas realizadas a 
estudiantes de los postgrados y los docentes. 
 
 
5.4   VARIABLES DE ESTUDIO 
 
 
Los elementos que entraron en juego en esta investigación son los indicadores o 
lineamientos que plantea como requisito de acreditación de programas 
académicos en los estamentos del CNA específicamente en el numeral 4, factor 
procesos académicos.  Por tratarse de un estudio proyectivo que organiza una 
compleja gama de informaciones en torno del factor académico en cuanto a las 
características 23 sistema de evaluación característica 24 trabajo de los 
estudiantes característica 25 evaluación y autorregulación del programa 
características 26 Formación para la Investigación, característica 27 
Compromiso con la Investigación, característica 28 Extensión o Proyección 
Social en la Universidad Libre para el diseño de una propuesta académica que 
oriente el Plan de Mejoramiento de las especializaciones de  Docencia 
Universitaria y Gerencia y Proyección Social que ofrece la Universidad Libre 
Seccional Bogotá, con miras a la cualificación de las características de 
Investigación y Extensión en el marco del proceso de re-acreditación,  se 
desarrollan diferentes variables, a saber:  
 
• Investigación formativa 
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• Investigación generativa 
• Extensión o proyección social 
• Evaluación  
• Planes de mejoramiento 
 
 
5.4.1    Técnicas e instrumentos de recolección y sistematización 
de la información 
 
 
Para colectar y organizar toda la información pertinente a las características 23 
sistema de evaluación característica 24 trabajo de los estudiantes característica 
25 evaluación y autorregulación del programa característica 26 Formación para la 
Investigación, característica 27 Compromiso con la Investigación, característica 
28 Extensión o Proyección Social y característica se utilizo la técnica de revisión 
documental, y se organizo la misma  por las categorías centrales que establece el 
CNA  especificadas en aspectos a evaluar e indicadores. 
En la recopilación de información correspondiente al documento nombrado se 
tiene en cuenta que la información fue brindada por estudiantes, y docentes de las 
especializaciones en Gerencia y Proyección Social y Docencia Universitaria. 
 
 
5.5   LA ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 
 
 
Para llevar a cabo la presente investigación se aplico una encuesta  utilizando la 
escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 
cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 
investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado 
con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o 
desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama 
así por Rensis Likert, que publicó un informe describiendo su uso. 
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Preparación de los ítems iniciales se elaboran una serie de enunciados afirmativos  
sobre el Factor 4 Procesos académicos específicamente en las características 
relacionadas con Evaluación, Investigación y Proyección social.  
1. Administración de los ítems a una muestra representativa de la población 
cuya actitud deseamos medir; en este caso estudiantes y docentes de las 
especializaciones de Docencia y Gerencia, cohorte 14, 15 y 16. Se les 
solicitó a los encuestados que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a 
cada ítem mediante una escala.  
2. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem a 
fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 
Apreciación P untaje
Totamente de acuerdo 5
De acuerdo 4






3. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 
estadísticas. 
La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 
positivo como negativo de cada enunciado. 
Después de completar el cuestionario, cada elemento se puede analizar por 
separado o, en algunos casos, las respuestas a cada elemento se suman para 
obtener una puntuación total para un grupo de elementos. Por ello las escalas de 
tipo Likert son un tipo de escalas sumativas. 
La encuesta aplicada esta estructurada de  la siguiente manera:  
 
1. FACTORES ESENCIALES 
A. FACTOR 1 Características asociadas a la misión y al PEI 
B. FACTOR 2 Características asociadas  a los estudiantes 
C. FACTOR 3 Características asociadas  a los docentes 
D. FACTOR 4 Características asociadas  a Procesos Académicos 
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2. FACTORES COMPLEMENTARIOS 
A. Factor 5: Bienestar Institucional 
B. Factor 6: Organización, Administración y Gestión 
C. Factor 7: Egresados e Impacto sobre el medio 
D. Factor 8: Recursos Físicos y Financieros 
 
FACTOR PONDERACION ITEMS DOCENTES ITEMS 
ESTUDIANTES 
1  9 8 
2  7 7 






8 MODELOS PEDAG 
21 CURRICULO 






3 APOYO DOCENTE 
7 RECURSOS BIBLIO 
5 EVALUACION 
9 INVESTIGACION 
18 CURRICULO  
5  10 10 















Para realizar el siguiente análisis se tuvo en cuenta la siguiente tabla de valoración 
 
ESCALA DE APRECIACIÓN CUALITATIVA 






A SE CUMPLE PLENAMENTE EXCELENTE 91 - 100 5.0 
B SE CUMPLE EN ALTO GRADO SOBRESALIENTE 81 – 90 4.0 
A Fortalezas 
C SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE ACEPTABLE 71 – 80 3.0 B Aspectos a Mejorar 
D SE    CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE INSATISFACTORIO 31 – 70 2.0 
E NO SE CUMPLE INSUFICIENTE 0  - 30 1.0 






Totamente de acuerdo 14
De acuerdo 53
Parcialmente de acuerdo 37
En desacuerdo 6




 Las estrategias de seguimiento de trabajos  por los estudiantes del programa son conocidas para potenciar el 
















Totamente de acuerdo 7
De acuerdo 23
Parcialmente de acuerdo 23
En desacuerdo 11
Totalmente en desacuerdo 2
Desconozco 50
No responde 2
Los títulos de trabajos de estudiantes del programa,son conocidos y han merecido premios o reconocimientos 



















































Totamente de acuerdo 9
De acuerdo 31






La comunidad educativa tiene conocimiento acerca de la apreciación de los actores educativos sobre la 


















Totamente de acuerdo 12
De acuerdo 37
Parcialmente de acuerdo 36
En desacuerdo 7




























































Totamente de acuerdo 10
De acuerdo 23
Parcialmente de acuerdo 16
En desacuerdo 12

























En cada una de las  representaciones estadísticas anteriores, se puede observar 
que los ítems del 44 al 48  con respecto a seguimiento de trabajos por los 
estudiantes del programa, reconocimientos significativos de parte de la comunidad 
académica nacional o internacional a los trabajos de los estudiantes, procesos de 
tutorías en el seguimiento de la evaluación, resultados de los procesos de 
evaluación y autorregulación del programa, se puede determinar que de acuerdo  
a la escala de valoración cualitativa adoptada por la Universidad Libre –sugerida 
por el CNA- los resultados obtenidos corresponden a un porcentaje de 
cumplimiento entre 31-70, grado de cumplimento 2,0 equivalente en la escala 
cualitativa INSATISFACTORIO. Por lo tanto, las estrategias en cada uno de los 
ítems mencionados  presentan  una gran debilidad que debe considerarse en el 
Plan de Mejoramiento   de las especializaciones en Docencia Universitaria y 








Totamente de acuerdo 2
De acuerdo 8
Parcialmente de acuerdo 8
En desacuerdo 1
Totalmente en desacuerdo 0
Desconozco 3
Los títulos de trabajos de estudiantes del programa,son conocidos y han merecido premios o reconocimientos 

















Totamente de acuerdo 9
De acuerdo 10
Parcialmente de acuerdo 3
En desacuerdo 0
Totalmente en desacuerdo 0
Desconozco 0
ITEM Nº 60
 Las estrategias de seguimiento de trabajos  por los estudiantes del programa son conocidas para potenciar el aprendizaje 


















Totamente de acuerdo 5
De acuerdo 11
Parcialmente de acuerdo 5
En desacuerdo 1
Totalmente en desacuerdo 0
Desconozco 0
ITEM Nº 63
















Totamente de acuerdo 4
De acuerdo 10
Parcialmente de acuerdo 8
En desacuerdo 0
Totalmente en desacuerdo 0
Desconozco 0
La comunidad educativa tiene conocimiento acerca de la apreciación de los actores educativos sobre la 





















Totamente de acuerdo 4
De acuerdo 9
Parcialmente de acuerdo 7
En desacuerdo 2
Totalmente en desacuerdo 0
Desconozco 0




















Realizando las respectivas observaciones a cada una de las graficas obtenidas 
por los datos recolectados , se puede determinar que con respecto a los ítems 60 
y 63 en donde se mencionan las características de las estrategias de seguimiento 
de trabajos por los estudiantes para potenciar  el aprendizaje de los mismos y 
acerca de la información sobre los procesos de tutorías se obtuvo en la escala de 
valoración cualitativa adoptada por la universidad libre y sugerida por el CNA, 
corresponden a un porcentaje mayor del 82% lo cual indica que cualitativamente 
corresponde a excelente y sobresaliente respectivamente, por lo tanto no requiere 
plan de mejoramiento, si no por el contrario son fortalezas que caben resaltar. 
Por otro lado, se requieren aspectos a mejorar para los ítems 62 y 64 los cuales 
hablan sobre el conocimiento que tiene la comunidad educativa acerca de la 
apreciación de los actores educativos en lo que respecta a las formas de 
evaluación de los estudiantes y a los cambios de los últimos 5 años a lo 
relacionado con la autorregulación del programa, de los cuales tienen un 
porcentaje del 80% y 76% respectivamente, lo cual indica que su escala cualitativa 
es aceptable. Finalmente el ítem 61 tiene un porcentaje del 56% lo que indica que  
La estrategia en este ítem  presenta  una gran debilidad que debe considerarse en 
el Plan de Mejoramiento   de las especializaciones en Docencia Universitaria y 
Gerencia y proyección Social de la Educación. 
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COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE 


































































6.4  GRAFICOS DE INVESTIGACION INTERPRETACION DE  





Totalmente de acuerdo 8%
De acuerdo 14%
Parcialmente de acuerdo 14%
En desacuerdo 13%



























Totalmente de acuerdo 14%
De acuerdo 41%
Parcialmente de acuerdo 27%
En desacuerdo 5%





Existen métodos y mecanismos por parte de los profesores del programa orientados a promover la capacidad de indagación y 



















Totalmente de acuerdo 15%
De acuerdo 42%
Parcialmente de acuerdo 29%
En desacuerdo 6%
Totalmente en desacuerdo 2%
Desconozco 5%
No res ponde 1%























Totalmente de acuerdo 5%
De acuerdo 26%
Parcialmente de acuerdo 29%
En desacuerdo 7%
Totalmente en desacuerdo 4%
Desconozco 27%
No res ponde 2%





















Totalmente de acuerdo 8%
De acuerdo 36%
Parcialmente de acuerdo 31%
En desacuerdo 4%
Totalmente en desacuerdo 3%
Desconozco 16%
No res ponde 2%




















Totalmente de acuerdo 18%
De acuerdo 37%
Parcialmente de acuerdo 20%
En desacuerdo 4%
Totalmente en desacuerdo 0%
Desconozco 16%
No responde 4%























Totalmente de acuerdo 11%
De acuerdo 25%
Parcialmente de acuerdo 26%
En desacuerdo 6%
Totalmente en desacuerdo 7%
Desconozco 23%
No responde 2%























Totalmente de acuerdo 11%
De acuerdo 32%
Parcialmente de acuerdo 24%
En desacuerdo 5%
Totalmente en desacuerdo 3%
Desconozco 22%
No responde 3%
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
ITEM Nº 56



















Totalmente de acuerdo 9%
De acuerdo 30%
Parcialmente de acuerdo 26%
En desacuerdo 8%
Totalmente en desacuerdo 4%
Desconozco 19%
No responde 3%
El programa dispone de  mecanismos para la participación de estudiantes en el estudio de problemas del entorno.






















De acuerdo a las gráficas anteriores y a la percepción de los estudiantes de las 
especializaciones de docencia y gerencia en cuanto a las características de 
Investigación formativa, compromiso con la investigación y la proyección  o 
extensión social se puede determinar que conforme  a la escala de valoración 
cualitativa adoptada por la Universidad Libre –sugerida por el CNA-  los resultados 
obtenidos (promedio general 55%) corresponden a un porcentaje de cumplimiento 
entre 31-70%, grado de cumplimento 2,0 equivalente en la escala cualitativa como 
INSATISFACTORIO. Por lo tanto, cada uno de los ítems mencionados se 
presentan  como una  debilidad que debe considerarse en el Plan de 
Mejoramiento   de las especializaciones en Docencia Universitaria y Gerencia y 





























































La interacción por parte de la universidad con comunidades académicas nacionales e internacionales ha tenido incidencia 




































Hay correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores que desarrollan investigación, y la naturaleza, 





























































































EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
PREGUNTA Nº 75































EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
PREGUNTA Nº 76
El programa cuenta con prepuesto específico detallado y suficiente para el desarrollo de actividades de  docencia, investigación, 





























EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
PREGUNTA Nº 78































el programa ha desarrollado proyectos o actividades de extensión o proyección social a la comunidad  en los últimos 5 años































 Las experiencias de la acción o proyección social del Programa han sido base para cambios o ajustes a los planes de estudio.



















De acuerdo con las gráficas anteriores y con la percepción de los Docentes de las 
especializaciones de docencia y gerencia en cuanto a las características de 
Investigación formativa, compromiso con la investigación y la proyección  o 
extensión social se puede determinar que conforme  a la escala de valoración 
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cualitativa adoptada por la Universidad Libre –sugerida por el CNA-  los resultados 
obtenidos (promedio general 64.42%) corresponden a un porcentaje de 
cumplimiento entre 31-70%, grado de cumplimento 2,0 equivalente en la escala 
cualitativa como INSATISFACTORIO. Por lo tanto, cada uno de los ítems 
mencionados se presentan  como una  debilidad que debe considerarse en el Plan 
de Mejoramiento   de las especializaciones en Docencia Universitaria y Gerencia y 
























Se aplican  métodos y mecanismos por parte de los profesores del programa, orientados a promover la capacidad de 














No res ponde 
 
 
















































































72 75% ACEPTABLE 71-80% Aspecto por 
mejorar 
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73 75% ACEPTABLE 71-80% Aspecto por 
mejorar 
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Y este es el único ítem que  se presenta como fortaleza, según la apreciación de 
































No res ponde 
 
 






















































































































































































































































































































































































































































En general los puntos de mas alta percepción tanto en docentes como en 
estudiantes es la relacionada con la incorporación de la investigación formativa en 
el plan de estudio de las especializaciones, al igual con los métodos y 
mecanismos para promover la capacidad de indagación.   Los puntos mas críticos 
por el contrario son los relacionados con la extensión, especialmente con la 
interacción con comunidades académicas externas a la universidad de carácter 
nacional e internacional y con la vinculación a semilleros  o grupos de 
investigación y en  ambos estratos se  considera que faltan criterios y políticas 


























 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN  GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN - DOCENCIA UNIVERSITARIA 
COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD 
TRABAJO DE ESTUDIANTES, AUTO EVALUACIÓN Y LA AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
Para los docentes de la universidad Libre, las 
estrategias de seguimiento de trabajos  por los 
estudiantes del programa son conocidas y con ello 
se puede potenciar el aprendizaje y los logros de los 
objetivos, por otro lado la información sobre los 
procesos de tutorías en el seguimiento de la 
evaluación de los estudiantes también son 
conocidos. 
 
La comunidad educativa tiene poco  conocimiento 
acerca de la apreciación de los actores educativos 
sobre la correspondencia entre las formas de evaluación 
de los estudiantes y la naturaleza del programa y 
también desconocen  los cambios de los últimos cinco 
años a partir de los resultados de los procesos de 







PLAN DE ACCIÓN 
LINEA DE ACCIÓN 1: se abordara como línea de acción el trabajo de estudiantes 
OBJETIVO:  
Implementar estrategias de seguimiento con los trabajos  realizados por los estudiantes del programa para que sean conocidos y así 
potenciar el aprendizaje de los mismos. 
 
ESTRATEGIAS A SEGUIR:  
 
ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE RECURSOS ESTRATEGIAS DE 
SEGUIMIENTO 
Estipular seminarios, 
talleres, cátedra teórica, 
clase teórico práctica en las 
cuales cada una de estas 
actividades académicas sea 
conocida por cada uno de 
los docentes y así sean 
motivo de evaluación 
permanente en los grupos 
de seguimiento a las 
asignaturas internamente.  
De la misma manera los 
Generar nuevas 
posibilidades que puedan 
fomentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
relacionándolo con las 
normas de la universidad
Docentes. 
Comité de unidad 
académica. 









de las TIC¨S. 
Como es bien sabido la 
universidad maneja una 
propuesta de enseñanza 
aprendizaje con trabajo 
académico referente a la 
intensidad horaria no 
presencial, por tal razón el 
estudiante realiza su trabajo 
académico durante cierta 
cantidad de créditos en la 
semana considerando el 
tiempo presencial como el no 
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docentes se deben apropiar 
de estas metodologías y 
dárselas a conocer a los 
estudiantes desde la primera 
semana de clases. 
 
presencial por lo tanto es 
importante establecer 
actividades en que se puedan 
potenciar los aprendizajes 
con los objetivos del 
postgrado, por otro lado 
revisar permanentemente el 
programa para mejorar las 
metodologías de la 
interacción entre docentes y 
el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Por medio de proceso de 
evaluación que maneje la 
universidad con respecto a 
los trabajos de los 
estudiantes para generar 
una mayor participación 
divulgación y conocimiento 
dichos proyectos se pueden 
publicar en la pagina Web 
de la universidad en donde 
haya la posibilidad de hacer 
comentarios y sugerencias.                                            
Publicar en el periódico de la 
universidad los trabajos o 
proyectos realizados por los 
estudiantes. 
 
Hacer posible que los 
trabajos realizados por 
los estudiantes de la 
universidad sean 
conocidos y tengan 














periódico de la 
universidad. 
Con el propósito de que 
cualquier estudiante de la 
universidad sea reconocido 
por sus trabajos la 
universidad propone 
proyectos en que el 
estudiante satisfaga una 
necesidad del medio en que 
se desenvuelve o algún 
trabajo académico concreto 
de los cuales en su mayoría 
no son reconocidos ni 
divulgados.  Para ello se 
propone utilizar las 
tecnologías de información y 
comunicación que maneja la 
universidad. 
Por medio de las TIC’S 
implementar  asesorías de 
tipo académico y de 
servicios  de apoyo a nivel 
general. 
Mejorar el estándar de 
recursos para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Comité de recursos                                                                  
informáticos. 







Fortalecer el asesoramiento 
académico y servicios 
generales de apoyo, a través 
de un mejoramiento de los 
servicios virtuales de atención 
en donde halla link de 
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sugerencias para determinar 





LINEA DE ACCIÓN 2:  establecer la auto evaluación  
OBJETIVO:  
Motivar a la comunidad educativa para que tenga conocimiento acerca de la apreciación de los actores 




ESTRATEGIAS A SEGUIR:  
 
ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE RECURSOS ESTRATEGIAS 
DE SEGUIMIENTO 
Establecer diferentes 
proyectos en donde se 
convoque a la 
comunidad educativa a 
participar en los 
mismos con el fin de 
relacionar la forma de 
evaluación con el 
programa. 
 
Incentivar a la 
comunidad 
educativa para 
que planteen y 
sean participes 
de los diferentes 
proyectos que se 
realicen en el 
programa. 
Concejo directivo. 









-formatos de registro. 
 
Una de las estrategias a 
trabajar estaría en la 
vinculación activa de los 
diferentes estamentos 
que maneja la 
universidad en la 
facultad de educación 













Una estrategia para 
mejorar las tutorías 
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Horarios por docente 
de los cuales sean fijos 
para que así cada 
estudiante tenga la 
posibilidad de un 
horario exclusivo para 







-horarios de asignación 
académica. 
dirigidas a los 
estudiantes es el 
acompañamiento por 
parte de los profesores 
de tiempo completo y 
docentes de hora 
cátedra con el fin de 
enriquecer el plan de 
estudios mediante 
actividades de grupos 
de trabajo y de 
investigación. 
Establecer 
documentos por parte 
de las directivas 
acerca de las 
diferentes estrategias 
a implementar en  la 
institución educativa 
de educación 
superior con el fin de 
que la comunidad se 
de por enterada de 




apunten a la 
mejora de los 
sistemas de 
comunicación del 












-bases de datos de 
los estudiantes. 
-correos electrónicos. 
Actualizar de manera 
permanente el sitio web 
del programa. 
Desarrollar acciones de 
comunicación por parte 
de los directivos 
docentes tanto de 
planta como de horas 
cátedra para que sean 
canales directos de los 
estudiantes. 
Procurar enviar 
informaciones a las 
bases de datos de los 
estudiantes mediante 
correos electrónicos. 
Dar a conocer los 
diferentes procesos por 
medio de circulares, 
carteleras y de manera 
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presencial en los 
salones de clase. 
Generar reportes de 
monitoreo 
automatizados acerca 
de los resultados e 
impactos de la gestión 
que permitan el acceso 
constante de los 
directivos y demás 
integrantes de la 
comunidad educativa. 
Complementar medidas 
que aseguren que la 
información generada 
desde los sistemas de 
gestión se articule con 
los procesos de toma 
de decisión, evaluación 
























Asegurar el adecuado 
funcionamiento y la 
integración efectiva de 
la gestión, de tal forma 
que permita contar con 
información de calidad 
acerca del 





LINEA DE ACCIÓN 3: La  autorregulación del programa. 
 
OBJETIVO:  
Asegurar el cumplimiento de los logros establecidos por la misma comunidad de los Programas Académicos, lo 
cual es la base para la autorregulación. 
ESTRATEGIAS A SEGUIR:  
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ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE RECURSOS ESTRATEGIAS DE 
SEGUIMIENTO 
 
Fomentar la participación 
y formación para la 
investigación del grupo de 
semilleros donde 
dinamice el currículo, y 
sea así reconocido en su 
entorno.  Sin embargo es 
útil optimizar los 
esfuerzos de cada una de 
las investigaciones para 
que así sean publicados 
en revistas especializadas 
en educación, medios de 
información de la 
universidad y socializados 
en comunidades 




por toda la 
comunidad 
educativa en lo 






















-periódico de la 
universidad. 
 
El programa de 
postgrados debe 
comprometerse con las 
acciones orientadas hacia 
la docencia, la 
investigación, la 
internacionalización y la 
proyección social con el 
fin de ser reconocida en 
la calidad académica de 
los estudiantes y el de los 
programas 
Realizar jornadas de 













Comité de unidad 
académica. 
Docentes. 
-actas de reuniones. 
- recursos humanos. 
- formatos. 
- relatorías. 
Teniendo en cuenta las 
actividades a realizar, 
la estrategia de 
seguimiento estaría en 
la revisión de cada una 
de las actas que de allí 
se generen, así mismo 
entrevistar a la 
comunidad con el fin de 
observar que este 
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enterada de las 
diferentes 
socializaciones de los 
encuentros 
establecidos. 
Conformar un comité 
institucional de auto-
evaluación y 
autorregulación con el fin 
de elaborar las políticas y 
oriente el proceso de los 
mismos. Así mismo, 
conformar estos mismos 
comités en cada uno de 
los programas de la 
facultad. 
Generar las 
políticas de la 
universidad 















Crear mecanismos para 
dar a conocer a los 
docentes, estudiantes, 
directivos y personal 
administrativo, las 
políticas implementadas 













FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN  GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
- DOCENCIA UNIVERSITARIA 
COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD 
Plan de mejoramiento 
FACTOR 4 PROCESOS ACADÉMICOS  
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, COMPROMISO CON LA INVESTIGACION Y 
PROYECCION SOCIAL 
 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
 
Los docentes reconocen la 
existencia y utilización de El plan de 
estudios del programa incorpora la 
investigación formativa 
 
Formación para la investigación: En general, la apreciación de 
estudiantes y docentes sobre este aspecto es baja. De esta forma, 
criterios como la existencia de criterios, estrategias y actividades del 
programa orientado a promover la capacidad de indagación y 
búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo en los 
estudiantes, de de métodos y mecanismos por parte de los profesores 
del programa para que los estudiantes accedan de manera crítica y 
permanente al estado del arte en el área de conocimiento del 
programa, de criterios y políticas institucionales en materia de 
investigación, del porcentaje de los profesores del programa que 
desarrolla investigación y del tiempo que los profesores dedican a la 
investigación, y de los proyectos de investigación que se evidencian los 
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investigadores vinculados al programa (sus publicaciones, su impacto 




 PLAN DE ACCIÓN 
LINEA DE ACCIÓN 1:  
CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO: 
Diseñar una estructura académica que permita la consolidación de una cultura de la investigación al interior del programa de 
especialización,  de tal modo que se consolide  la formación para la investigación.  
ESTRATEGIAS A SEGUIR:  
 
ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE RECURSOS ESTRATEGIAS DE  
SEGUIMIENTO 
Discusión en grupos 
focales: 
Estudiantes de cada 
especialización 






Identificar al interior de 
cada uno de los 
agentes y 
participantes del 




cumplir el objetivo. 
Director Postgrados 








Existencia de las hojas de registro con 
formato o esquema de trabajo, en el cual 
se plasmen las problemáticas 
identificadas, oportunidades y 




permanente para el 
rediseño de la 
estructura 
investigativa de los 




para la reformulación 
de la estructura de 
investigación en la 
Facultad de Ciencias, 
con la participación de 
todos los agentes (a 
través de sus 
representantes), 
especialmente 
aquellos que tengan 
ingerencia en la toma 













Formulación de los objetivos 
estratégicos para un período de tiempo 
determinado en el ámbito de la 
formación para la investigación. 
(Estructura del Centro de 
Investigaciones, métodos y mecanismos 
para acceder a los estados del arte, 
presencia de docentes investigadores de 
planta a los postgrados, políticas en 
materia de apoyo a la investigación, 
integración de los procesos 
investigativos de los postgrados a los 
grupos y líneas de investigación, 
generación del semillero de 
investigadores en las especializaciones y 
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LINEA DE ACCIÓN 2:  
GENERACION DE CONOCIMIENTO 
OBJETIVO: 
Posicionar a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, seccional Bogotá, entre los entes académicos nacionales 
que producen conocimiento en el ámbito de la educación, la cultura, la pedagogía, y la didáctica de las disciplinas propias de los 
participantes de los postgrados que desarrolla la facultad. 
ESTRATEGIAS A SEGUIR:  
ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE RECURSOS ESTRATEGIAS DE 
SEGUIMIENTO 
Visualización y 
reconfiguración de los 
grupos de investigación 
y sus líneas o campos 
de acción. 
 
Que el 100% de los 
estudiantes de las 
especializaciones conozcan la 
estructura y desarrollos 
investigativos de cada grupo 
constituido en la Facultad, y 
comprenda la forma de 
vincularse a él, de acceder al 
estado del arte construido y a 
ser parte integral de  ellos. 
Director de Post 
grados 







(Vídeo beam, tableros, 
hojas de registro, 
copias de documentos) 
presupuesto para el 
apoyo de proyectos 
Relatorías de las diferentes 
conferencias que ofrezcan 
los directores de grupos y 
sus investigadores. 
Acercamiento de los 
estudiantes de postgrado al 
centro de investigaciones 
para buscar información de 
grupos, líneas, proyectos, 
programas. 
Número de estudiantes de 
postgrado vinculados a 
grupos de investigación. 
Incorporación de dichos 
estudiantes a la base datos 
CVLac y Grup Lac. 
Definición de la 
operacionalización del Plan 





LACIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA. 
Proyecto 12 Desarrollo 
Definir la forma en que el PIDI 
se ha de desdoblar u 
operacionalizar en términos de 
estructura administrativa, 
presupuestal, académica, de 
publicación de resultados, de 
apoyo a nuevos desarrollos 
tecnológicos, a cualificación 
de los investigadores, de 
Director  de 
Investigaciones 
secciona Bogotá, 










acuerdo con la 
formulación del PIDI. 
Construcción de un mapa 
de procesos que logre dar 
una idea clara, completa y 
detallada de cada uno de 
los procedimientos 
administrativos y 
académicos que se deben 
realizar para el logro de 
cada tarea en la generación 
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nacional de la investigación 
formativa y científica. 
Proyecto 13 Mejoramiento 
de la infraestructura 
científica y tecnológica 
para el desarrollo de la 
investigación básica y 
aplicada. 
 
participación de los semilleros 
(en postgrado) en procesos 
investigativos. 
de nuevos conocimientos. 
 
Publicar la revista del 
Centro de 
Investigaciones con 
miras a su indexación. 
Editar y publicar dos (2) 
revistas anuales que den 
cuenta de los avances y 
resultados de las 
investigaciones de la 
Universidad Libre en sus 
diferentes seccionales sobre 
temas pertinentes, de forma 
que se logre su indexación. 








programas de la 
Facultad. 
De acuerdo con las 
cotizaciones 
suministradas, de 
forma que se logre un 
tiraje suficiente para 
cubrir bibliotecas en 
universidades del país, 
bibliotecas púbicas de 
las más importantes 
ciudades, docentes e 
investigadores de la 
universidad, 
estudiantes, 
universidades y centros 
en convenio, entre 
otros. 
Existencia de dos (2) 
revistas al año. 
Indexación de la revista. 
Vinculación del centro 
de investigaciones (con 









Formar parte de redes 
nacionales e internacionales 
de investigación, de forma que 
se pueda optar por participar 
en convocatorias nacionales e 
internacionales de 
investigación, participar por 
apoyos económicos para el 
desarrollo de estudios, 
cooperar con pares 






seccional y nacional. 





Los que asigne la 
Universidad, de 
acuerdo con lo 
planteado en el PIDI. 
Inscripción y participación 
activa en redes (número y 
tipo por definir) académicas 
investigativas nacionales e 
internacionales. 
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de los derroteros educativos 
de la nación, de disponer de 
información de sus bases de 
datos, y de aportar nuevos 








LINEA DE ACCIÓN 3: 
ATENCIÓN AL CONTEXTO 
OBJETIVO: 
ARTICULAR LOS PROGRAMAS Y LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DEL IMPACTO SOCIAL 
 
ESTRATEGIAS A SEGUIR:  
 
ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE RECURSOS ESTRATEGIAS DE 
SEGUIMIENTO 
Estudiar la importancia 
de la Linea de Extensión 
de la Facultad 
incluyendo el 
compromiso social de los 




Extensión de la Facultad 
Decanatura 
 
Director de Post grados 
 
Comité de Unidad 
Académica 





Registros o actas o 
relatorias de las sesiones 
que se lleven a cabo 
para tal fin y la puesta en 
marcha de dicho 
proyecto. 
Implementar proyectos 
para impulsar las 
relaciones de la 
Universidad con el medio 
social, empresarial y 
académico;  
fortalecer las relaciones 
existentes y generar 
nuevos convenios, que 
permitan a la Universidad 
tener un papel 
preponderante en el 
medio externo 
Director de Postgrados Presupuestales para el 
apoyo de dichos 
proyectos 
 
# de convenios 
interinstitucionales 
 #  de proyectos e impacto 
social que generen en el 
medio social, empresarial 
y académico 
 
Ofrecer una amplia gama 
de programas de 
educación continuada a 
la comunidad unilibrista 
 
Fortalecer los programas 
de educación continuada 
de tal forma que 
respondan a las 
necesidades del entorno 
Decanatura 
Director de post grados 






#  de programas   y 
estudiantes inscritos que 










Debe señalarse también que son aun muy incipientes y débiles los espacios de 
dialogo, convergencia, cooperación, así como la confianza mutua entre los actores 
claves para los procesos de acreditación en la  Universidad  Libre. 
 
Para la realización e implementación de instrumentos, en este caso las encuestas, 
se debe trabajar mas en ellas antes de su aplicación, realizar monitoreos o 
pruebas piloto, para evitar que la comunidad educativa conteste por cumplir y no 
por dar mejoras a la calidad académica y así obtener mejores resultados. 
 
Establecer un grupo de trabajo fijo, con el cual se puedan aclarar inquietudes y así 
generar un equipo de apoyo, consolidado y con la misma ruta para llegar a una 
meta establecida o definida. 
 
Con base en los referentes institucionales, locales y mundiales considerados en el 
presente estudio, el grupo de investigación se permite hacer las siguientes 
recomendaciones: 
 
Debe existir un compromiso de la Facultad y el Instituto de Postgrados en las 
especializaciones de docencia universitaria y gerencia, para que el proceso de 
Acreditación se convierta en un proyecto investigativo institucional donde el 
objetivo sea una evaluación sincera y clara que conduzca al posicionamiento de la 




Poner en práctica metodologías de avanzada en la docencia y la investigación, 
orientadas a que el estudiante sea el principal agente de su formación y resuelva 
los problemas que se le presenten con creatividad y responsabilidad.  
Establecer un proyecto docente que cuente con un cuerpo profesoral altamente 
capacitado y comprometido, que sea verdadero generador y propagador de 
conocimiento y elemento básico del fortalecimiento institucional  
Retener aquellos docentes destacados y hacer posible que los profesores 
desarrollen esa actividad como un proyecto de vida, en el cual alcancen sus 
aspiraciones y se desarrollen profesional y humanamente, sintiendo que son 
valorados por la comunidad universitaria y por la sociedad en general.  
 
Es necesario mejorar los mecanismos de comunicación y establecimiento de 
interacciones interinstitucionales nacionales e internacionales, así como difundir 
los avances de los postgrados en ejercicios de tipo investigativo y / o de extensión. 
Establecer un Sistema de Información de la Investigación de la Universidad  que 
de cuenta de convocatorias, evaluar y consultar proyectos de investigación 
presentados por los grupos de investigación  de la Universidad, interactuar con los 
sistemas administrativos y financieros para obtener información acerca de los  
recursos utilizados en la investigación, obtener indicadores de gestión, 
estadísticas, reportes y gráficas de los procesos de investigación y consultar, 
cargar y descargar información y obtener ayuda inmediata.  
Fomentar la vinculación de los postgrados, con áreas estratégicas y prioritarias del 
desarrollo educativo del país, actualizando planes de estudio, impulsando la 
investigación y las tareas de docencia, y estableciendo nexos con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales a nivel distrital, nacional e internacional. 
Estimular el interés por la investigación desde los inicios de las licenciaturas hasta 




En tanto que las especializaciones conforman la mayor parte del universo de los 
estudios superiores en el país, deben considerarse como un espacio donde se 
profundizan conocimientos, se desarrollan aptitudes y destrezas, adquiridas a 
través de procesos participativos y tutoriales en las áreas específicas de la 





























9   CONCLUSIONES 
 
 
Los sistemas de evaluación y acreditación de la calidad en los procesos de 
Evaluación, Investigación y Proyección, buscan garantizar el servicio educativo 
que se ofrece, y fortalecer la educación superior en su conjunto y la institución en 
particular, este trabajo constituye  un esfuerzo por alcanzar esa meta. Este 
fortalecimiento es posible mediante el logro de unas características que se 
enmarcan en la percepción y su cumplimiento. 
El fortalecimiento es posible en la medida que exista una sana y sincera 
competencia por la calidad para ofrecer un  servicio educativo  con el más alto 
nivel posible, lo cual significa mejorar continua y sustancialmente las funciones de 
Evaluación, investigación y extensión que la Universidad Libre propone en su Plan 
Integral de Desarrollo Institucional.  
 
Se hace útil y necesario trabajar en lo referente  a las características de 
evaluación y autorregulación , ya que a través de los análisis generales de los 
datos obtenidos con la aplicación de las encuestas, se pudo definir que la 
comunidad educativa no tiene muy claro estos criterios, en  especial los 
estudiantes, por lo tanto se requiere implementar el plan de mejoramiento. 
El proceso de evaluación debe incorporarse al quehacer mismo de los 
evaluadores, de tal forma que se generen procesos de mejora continua y 
sistemática, con el fin de no correr el riesgo de que la actividad de acreditación 
sea convertido en un tramite que abre las puertas a la simulación. 
 
El proceso de  acreditación universitaria hoy en día es una actividad profesional y 
de investigación activa, la cual esta llena de retos y desafíos donde la participación 
de la comunidad educativa es importante para prever todos los obstáculos que allí 
se presenten. 
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La aplicación de los instrumentos de recolección de la información y sus 
respectivos análisis han mostrado una serie importante de oportunidades de 
mejoramiento en los postgrados de docencia universitaria y gerencia identificadas 
por los docentes y los estudiantes. En tanto que se trata de unos hallazgos 
estructurales, la Facultad de Ciencias de la Educación y su Instituto de Postgrados 
ha de considerar la transformación y cualificación  profunda y permanente de su 
diseño y las formas metodológicas en que se desarrollan la investigación 
formativa, la investigación en sentido estricto y la extensión y proyección social. 
Los  programas de Postgrados deben continuar el compromiso con las acciones 
orientadas hacia la docencia, la investigación, la proyección social y la 
internacionalización de la universidad con el fin que se refleje en la calidad 
académica de los estudiantes y el nivel del programa; en una formación para la 
investigación que se derive de los semilleros  y una investigación que incremente 
la producción intelectual en el campo de las especializaciones que se dinamice a 
través del currículo y a la vez impacte el entorno; pero esto solo es posible en la 
medida que la administración de la Universidad fortalezca y de una estructura 
sólida al Centro de Investigaciones de la Facultad, ya que la competitividad de las 
universidades se mide en la capacidad e impacto de sus investigaciones.  
Las políticas, organización, procedimientos y presupuesto para el desarrollo de 
proyectos investigativos propuestos en el programa y las otras dependencias que 
le prestan el servicio deben constituirse en una prioridad institucional.   Es 
necesario, en este orden de ideas, que se optimicen los esfuerzos para que los 
productos de las investigaciones sean publicados  en revistas especializadas o 
indexadas  y sea socializado  en comunidades académicas nacionales e 
internacionales. Se destaca el hecho de contar con el apoyo de la dirección  del  
centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación; pero se 
hace necesario el desdoblamiento de la política institucional en procesos 
estandarizados que hagan viable las tareas investigativas y de extensión. 
Este tipo de ideas se esbozan en el Plan de Mejoramiento (Ver numeral 9) en lo 
que respecta a la formación en investigación y generación del mismo a través de 
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investigaciones en sentido estricto, y permiten apreciar la necesidad prioritaria de 
transformar aspectos claves, como la dedicación de los docentes al desarrollo de 
líneas y proyectos de investigación, el establecimiento de convenios nacionales e 
internacionales en asuntos de cooperación académica, la correspondencia entre el 
número y nivel de formación de los profesores que desarrollan investigación, y la 
naturaleza, necesidades y objetivos del Programa, el proceso de vinculación de 
estudiantes a investigaciones como auxiliares y monitores de investigación. 
En lo que respecta a  la extensión y proyección social, el Plan de Mejoramiento 
aquí planteado  invita a pensar estrategias que permitan operacionalizar las 
políticas institucionales sobre el tema, establecer y ejecutar un presupuesto 
específico detallado y suficiente para el desarrollo de los proyectos que en esta 
área se generen, articular los programas y los proyectos institucionales para el 
logro del impacto social más importante y fortalecer los programas de educación 
continuada de tal forma que respondan a las necesidades del entorno. 
Esta serie de hallazgos y las discusiones preliminares que en este documento se 
trazan, han de discutirse en espacios más amplios de grupos de directivos 
docentes, docentes, investigadores y estudiantes de los postgrados docencia 
universitaria y gerencia  definir de esta forma las acciones de mejora para los 
programas de postgrado y las lecciones aprendidas para el impulso futuro de 
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La LEY 30 1992 establece, en lo que respecta al papel investigador de la 
educación superior: 
 
Principios Articulo 4° La Educación Superior, sin p erjuicio de los fines 
específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un 
espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco 
de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta 
la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un 
marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 
cátedra. 
 
Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 
a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país. 
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a 
nivel nacional y regional. 
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional. 
 
Artículo 12. (Campos de acción y programas académicos). Los programas 
de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como 
fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías buscan 
ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los 
instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar 
teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades 
y de las a artes. 
 
Artículo 13. Los programas de doctorado se concentran en la formación de 
investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición, 
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capacidad y conocimientos adquiridos por la persona los niveles anteriores 
de formación. El doctorado debe culminar con una tesis. 
 
Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y 
las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad 
en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la 
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, 
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y 
nacional. 
Artículo 20. El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable 
del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer 
como universidad, a partir de la vigencia de la presente Ley, a las 
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un 
proceso de acreditación demuestren tener experiencia en investigación 
científica de alto nivel. 
Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21,22 y 
26 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la presente 
Ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde 
al Presidente de la República, estarán orientados a: 
a) Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. 
d) Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de 
Educación Superior y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo. 
 
ANEXO No 2 
 
De otro lado, el DECRETO No. 1001 del 3 de abril de 2006, “Por el cual se 
organiza la oferta de programas de postgrado y se dictan otras disposiciones”, 
afirma, en el Capítulo III (de los programas académicos de maestría)  
 
ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de 
investigación. Las primeras tienen como propósito profundizar en un área 
del conocimiento y el  desarrollo de competencias que permitan la solución 
de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter 
disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o 
apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, 
tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías podrá estar 
dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un 
problema concreto o el análisis de una situación particular. 
Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de 
competencias que permitan la participación activa en procesos de 
investigación que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. 
El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de 
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competencias científicas propias de un investigador académico, las cuales 
podrán ser profundizadas en un programa de doctorado. 
PARÁGRAFO.- Un mismo programa de maestría puede impartir formación 
de profundización o de investigación, siendo los elementos diferenciadores 
el tipo de investigación realizada, los créditos y las actividades académicas 
desarrolladas por el estudiante. 
 
En el capítulo IV (de los programas académicos de doctorado) reza: 
 
ARTÍCULO 7.- El doctorado es el programa académico de postgrado que 
otorga el título de más alto grado educativo, el cual acredita la formación y 
la competencia para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad. 
ARTÍCULO 8.- Los programas de doctorado tienen como objetivo la 
formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma 
autónoma procesos académicos e investigativos en el área específica de un 
campo del conocimiento. 
Sus resultados serán una contribución original y significativa al avance de la 
ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía. 
 
Y en el capítulo v (de los convenios entre instituciones de educación superior) 
complementa: 
 
ARTÍCULO 9.- Las instituciones de educación superior legalmente 
reconocidas en Colombia podrán ofrecer y desarrollar programas 
académicos de especialización, maestría y doctorado en convenio. Así 
mismo, podrán ofrecer y desarrollar estos programas en convenio con 
instituciones de educación superior extrajeras. En todo caso será requisito 
la obtención del correspondiente registro calificado. 
Cuando la capacidad de la institución nacional sea insuficiente para 
desarrollar el programa por sí sola, el apoyo de la institución extranjera 
debe ir orientado no sólo a suplir dicha capacidad, sino a crear en la 
institución nacional las condiciones  adecuadas para el desarrollo del 
programa y para su funcionamiento autónomo. En este sentido, la 
institución nacional debe presentar un plan de desarrollo del programa, en 
el que se evidencie el cumplimiento de esta exigencia. 
a) La forma como se desarrolla la investigación y el pensamiento crítico y 
autónomo que permita a estudiantes y profesores acceder a los nuevos 
desarrollos del conocimiento. Para tal propósito, la institución debe proveer 
los medios para desarrollar la investigación y para acceder a los avances 
del conocimiento. 
b) La existencia de los siguientes aspectos: políticas, programas y 
proyectos de investigación en ejecución respaldados por las instancias 
académicas y administrativas de la institución; contactos y convenios con 
grupos nacionales e internacionales que permitan el desarrollo de planes de 
cooperación, intercambio de docentes y estudiantes; evaluación de la 
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investigación, la confrontación de los resultados de la misma y el 
aprovechamiento de los recursos humanos y físicos. 
c) Para los programas de doctorado que se cuenta con capacidad 
investigativa en el área del doctorado propuesto, la cual debe reflejarse en 
publicaciones, libros o revistas científicas indexadas, especializadas en 
dicha área, en el registro de patentes u otras formas de propiedad 
intelectual y en la participación de los estudiantes en los procesos de 
investigación. 
 
…8. Medios educativos. Garantizar a los estudiantes y profesores 
condiciones que favorezcan un acceso permanente a la información, 
experimentación y práctica necesarias para adelantar procesos de 
investigación en correspondencia con la naturaleza, estructura y nivel del 
programa, así como con el número de estudiantes. 
Para tal fin, las instituciones de educación superior dispondrán de: 
a) biblioteca y hemeroteca que cuente con libros, revistas y medios 
informáticos y telemáticos suficientes, actualizados, pertinentes y 
especializados. 
b) tecnologías de información y comunicación que faciliten el acceso a los 
usuarios del programa. 
c) laboratorios, escenarios de experimentación y talleres dotados de 
equipos y demás insumos que permitan un proceso investigativo fluido y 
con suficientes recursos. 
d) procesos de capacitación a los usuarios de los programas para la 
adecuada utilización de los recursos. 
e) condiciones logísticas e institucionales suficientes para el desarrollo de 
las prácticas investigativas. 
 
9. Infraestructura. Contar con una planta física adecuada para el desarrollo 
de las actividades docentes, investigativas, administrativas y de proyección 
social, propias del programa. 
 
10. Estructura académico administrativa. El programa estará adscrito a una 
unidad 
académico-administrativa que se ocupe del campo del conocimiento del 
programa y que apoye su desarrollo. 
El programa podrá ser ofrecido en forma conjunta por varias unidades de la 
misma universidad o por varias universidades, en ese caso, la estructura 
académico– administrativa que coordine las diferentes unidades debe estar 
claramente definida. 
11. Autoevaluación. Establecer los mecanismos mediante las cuales se 
realizará la 
autoevaluación permanente y revisión periódica de su currículo y de los 
demás aspectos que estime convenientes para su mejoramiento y 
actualización. 
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12. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. La existencia de 
políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que: 
a) permitan valorar el impacto social del programa. 
b) faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del 
conocimiento por parte de los egresados. 
c) estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 
 
ANEXO No 3 
 
la ley 1188 de 2008 establece: 
 
Artículo 2°. Condiciones de calidad. 
Condiciones de los programas: 
…2. La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente 
a las necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de la Nación. 
…5. La adecuada formación en investigación que establezca los elementos 
esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar 
alternativas para el desarrollo del país. 
6. La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la 
universidad con la sociedad. 
7. El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para 
garantizar, de una manera adecuada, las funciones de docencia, 
investigación y extensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
